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Doinlngol2 d« Julio de 1914
£t Filrit Halipiii
Lii de Mováleoi Hidirálilfcof mu 
■i Ukki dr ^adelRcis y dé mayor éspoî Badir
l8̂ PÉlgTcsplMera
BHliiosms <ie aüpy bxjo relieve para! orRÉ-
lB®E!í«d6kr,!iííitapj©aeii a.martóléi',' -, *
Fítíilcacídtt' '̂fcáacr&étf'dé pie-'
dra aríüdftl j  gjpEHfta 
S*.TíM̂:om?©ntíB á̂ p#Ete<ijido .cdcfuódé Ri|f
■rtlcaios páíORm̂ oit, otraa Iraltaqlosiéi 
bechai por á<piir¿ó« fabrléasteiii los oaaSei 
dWan mucho es y colorido,'ExpoftlciÔ 'i dé. liriósi ,12
Fábrica, fkmp:, M .--MALumi -
¥ i S a  r e p u l i l l e a n a
O o E iv o e s fsp la
C in e  P a s e n a l ln i  SALON VICTORIA EUGENIA
Sénaegá sloo ibdcé déí Céntre RepN* 
blianoPederali aslétañ a la jante ordinaria 
qHd tendrá lagar hoy dómlogo 12 del co* 
rrléate a iaé ocho.y medía de ia nochei en 
el local social, Severiaiio /Vrlas, 11.
Se encarece le aslitepda';
Málaga 11 de Ju’ío da 1914.’“ E! secreta­
rlo segando, Eduardo Carbonero*
Vi©
El revuelb qué se armó con e! mis- 
ti|rlo de láréai oMsn de GobéfnáclÓri 
y las pcope r^íoaea exageradas y erró­
neas qtífe sé le d!ó én un principio, han 
desaparecido per cpmpletp, una vez 
conocido el texto de lá disposición y 
leida4 anteayer en ei cabildo ias décla- 
raejíbnes dej ministro sieñor Sánchez 
Grlerra^ hechas en e| Congreso.
Ei efecto dé decepción y desencanto 
producido en las filas monárquicas ha 
sido enorme. Todas las üusfones que 
de momento abrigaron de encontrar 
pie en esa real oideh para rdMz&íf^ 
personal del arbitrio de carnes, se han 
desvanecido como éi humó; aqueliós 
que hasta se habían adjudicado los 
cargos y repartido los puestos vacan­
tes por la sarrácihá que se imaginaban 
que iba a hacer el alcalde, se háh Que­
dado cOn un palñió de narices.
La real orden Sacada á tenazón, ,̂ 
iteiéndóse á un simple voto partiGuíqr 
y cen menosprecio del dietámen de la 
Dirección General de •Administración 
Locar y del informe del Consejo de 
Estado en pleno que declaran notoria 
mente ilegal la providencia gubernati'l^ 
va y ajustado á la Ley ei acuerdo átllm  
Ayuntamiento, no ha dado gusto q ^
Fnr dlspotfdóR det seflar presideiite del 
Centro lastriictlvo Obrero dql sexto dlsiirlv 
to,i ie cita a lo8 señares socios déí ttilsmo 
hoy Domingo 12 paré qaé concurren a su 
local Boclál, Carrera de Cspachinos,
Rúin. 50, con ei fin de celebrar  ̂sesldn ordl* 
■arla.
Se sapHca !a paataal sslsteiidfj lasocho 
y media de 88 noche. f
Málaga lÓ de Marzo dq I9 l|.—Ei se» 
gando seci«tarld, Fr<wc/seb^ Vareta^ .
iatios i 8ñ  (i«eis al
Hg, a ln  a i t r a  y m,:)’,  da I, tarda extr aordliarlo mitlnae regalágdóis precloioi 
jagnetes y próyéctásdose 16 eicogidos cuadros*
Grandioso éxito de la seasédosalpellcala marca Edlsson,
E L  R E L I IS A e iO  A l T I G U l
Ultima exhíbldósj de la corrida de toros en Madrid. Despedida de «MlBRto», con 
siete matadores de primera flía.
Exit# á« J ^ e v is ía  jP a tJ íé  B fii.277,
coa m  tí xtü ffímt jorable y las últimas modas, para señaras.
Butaea, 0.30. > @Mural. O'IS.- Madias entradas 0‘l0
Maflañé gran acraitcc'isigiito:
Qsmsliirri*. • SltsaAi ra bflixi Í8 Ihgi
Hoy grln findón por sdedónefe a las 5 de la tarde, 8 1(4, 9 li2 y 10 de la noche, 
exhibiéndole por última vez la hermoi9ísIma:dnta de 2.000 metros de la afamada marca 
Pascnáli-Terino*£1 suplicio de los leones '
Interesantísima pelícnla de gran arte, y emoción desempeñada por el gran actor Cap* 
pozzl.
Ultima cxhíbldón de
LA  E S T U F I L L A
: CoIos&J Jugada de bolsa
iiíX'a «londrA y el milano
Flitae sos «ísiatiradss 
Pntass . 7 ' '
P R S O io s  : 
.Ptssc 2— ■ Ctonoral 
8 l
SU SC R IPC IO N
para las tamilias de ios
presos por los sucesos 
de Benas:albóii,
Sama anterior . . . .  . . 3 610*30
Sociedad Ualón Obrera Repabll’ 
cana dé C^iaréé . . . . ,
Don Antdnld Qlí Raíz . * . •
* FrancIsdO Msd» GsVlra. .
» SalViidht^Sjítmedo Ahnmáde.
8 JOié^GllRslZ > I i. g •
» Jaén Gatlérrez Ríos . . .
» lidéfiúiio Flnéda Uceda. .
» Meni Qslrós. . .






natío que formnla el Ingeniero mBulclpali 
al ardlRsrio del presente año, Importantéi 
62 307 pesetas destinado a satlafacer laii 
atenclpnes dei sbastednilento de agnas de| 
la ciudad, enyo presaonestd se cubrirá coni 
el producto dé los arbttrlps que se creanl 
sobrólos metros de aguas de las distintas! 
Clpséf. /;
Se lee la redamación que presenta a. di* 
cho presupuesto el señor don Francisco’ 
Maidoifiado. '
El señor Rein se opone a la creación dd 
■rbürlo.
El señor Asmasa lo dellende brevemen* 
te,Interesando que se mantenga el acuerdo.
Se aprueba éste con el voto contrario de 
los señores Viñas, Reía y Valléjo, dessstl» 
máadose la reclamación.
Y sé lévaata la sesión.
Colaboración especial
CiRO N I C A D e sd e  P a rís
c e P F O ja z o
—Al fin ha venido el calor.
-S I. Era extraño lo que sucedió ¿I pfL• -*̂1
jiéñnre© mnojírniilrn» míe ^  domingo de JslíO. A fas seis de la tar«señores monárquicos que no sa- |de. en lá cSlle Alcalá, sa eChíba de manos
f blenda qué h a ra r ,^ -b n su 0!an dando 
a ésa f?5po4ícíon ministerial iritérpre- 
tablones absurdas, que no cabéri rii tie* 
lien razón de ser .después de las decía* 
faeioneq termlnáñtes, claras y concre­
tas con que el , ministro de la Goberna­
ción explicó el alcance de la real orden 
al diputado republicano^ nuestro quo^ 
rido amigo señor Salvatella,
Larealorde» nó se relaciona con 
nado de lo que .estos señores monár* 
qulcos esperaban; tampoco resuelva 
nada, por que lo que viene a precep- 
toar, al confirmar, de un modo forzado 
y violento, la providencia Ilegal def 
gobernador civil, es lo que se viene « 
haciendo, esto es; que el alcalde por sí í 
nombra a los jornaleros municipales, I 
á  los que eventuaimente se les da co*f 
locación o empleo en lOs trabajos de 
obras públicas.
Desde que se dictó la providencia 
gubernativa, no obUante su notoria 
ilegalidad, se ha hecho así i de modo 
que, en Resumidas cuentas, 1? real or­
den ha venido a dejar las cosas como, 
estaban, sioañadir nuevas facultades 
. al alcalde, en el sentido de lo que.espe- 
traban d imaginaban los que le fueron 
« cencerrear los oídos al ministroi
En realidad éste ha hecho cuanto ha 
podido por complacer a sus amigos; ha
el gjbáa de Invierno.
—P«ro ya, la sRÚoroiá realidad sos én* 
vuelve. iHayamds en balsa de fas brisas 
. marítimas! ¡Sabamos a las moátiflispara 
qne noa oreen las frentes cargadas de 
ideas traflscendeníales, ios airea paros de 
las cimas vírgenes!
—No se ponga cursi.
—Es nn efecto del calor. Dilata les 
cuerpos ..
—Y desaloja las metáforas maRldei. 
¿Conqne el cerrojazo es con noaótrói?
—Sí. La Interpelación sobre leh úlrimis
Íioperaciones de- Meilila, explaRáda en d!< 
versas tardes, «  retazas, pmia q îe no im* 
presione; el convenio relativo al ferroca­
rril de Tánger a Fez, qae ha sarvldo psra 
jQae sea deácnblerta la exlsían^ de La 
¿Tenedora, otra sodéded palpo, y álganas 
¡otras Incidencias, haU alambrado, coU res- 
rplandores fagaces, les horas últimas de 
esta agonlzenté leglslátará.
—¿Y después?
—Despaés, nadé* Dicen qae no sale ni 
Vadillo. contra el qae ha cerrado desplída- 
mentéis/ Párlaméútarió. txgmo dePra^ 
do y Fálaclo. Hísté Gclabre, ios periódi­
cos no tendién más; áiaiitos qUe las corri­
das torop;-segari8 y magnas-el proceso
Tragedias de la híéfotia
AUaqaé parezca qae llego tarde para ha­
blar d§í atentado dei cía! han sido victimas 
en Sáravejo (ÍBósrIs) e! archldaqae hereda- 
ro del trono de Austria Hangria y sn espo­
sa, puedo aségnrar que aqsí, en París, 
dónde, sin embargo, sé snélen olvidar 
siempre con rapidez los acontecimientos de 
la víspera, eaésHceso conrinúa siendo de 
gran actaalldad.; Les comentarios se mHlíl- 
pllcan, lo cnal demuestra patentemente que 
el tems dhta de hallarse agotado. Hemos 
de confesar que, el caso se presta a edasa 
maraviSlá. Y como yo ms he propuesto nô  
dejar nunca de lado aquellas cosas que 
cerca ó dé lejos pueden tener en el por ve* 
nlrlalguná transcendencia, permítaseme qúe 
diga también algo s&bre el asunto.
No voy a repetir lo que ya es de todos 
sabldOf és^edr, !ó que «e refiere al sino 
fatal que persigue a ese anciano que desdé 
hace más de medio siglo se sienta en el 
trono de Austria. Si se recuerda su pasado 
trágico ai considerar el modo cómo ha sido 
: ejecutado el último crimen, es por In reía- 
[clón que acaso tenga con los futuros destl- 
¡nos de la casa de Htbsburgo, llamada a 
desaparecer en un plazo seguramente bre» 
ive. Desdeel fasliemlento de Máximlilana 
allá en tierras de Mélico, donde la guerra 
[civil continua su lúgubre tarea, basta ei 
doble aseslnsto recientemente perpetrado 
i en SérávejQ, parece que ha hibidp algo as! 
Iccmb un hllb conductor misterioso que ha
Iperó qúeprecllaba recordar para dar la 
lclavet<de to ocurrido. Aqaí en Europa, en « 
los centros dónde se profundizan las gren- 
Ides cuestiones politices y diplomáticas, sá- 
[blise hace mucho tiempo y hasta con «até' 
lorldad a laa dos últimas guerras baikáal* 
leas que Servía era un foco de conspira* 
Iclón constante contra el Austria, y que los 
tÜRes de vsB coaÍBplrecfón, licita y recio- 
Nal en grado extremo, se dirigían a reivin­
dicâ *; primero, la Independencia de Bosnia 
y Herzegovina* y a preparar, luego, la 
conitltucfón dé una grande nscIouaSfdad 
eslava en la que, de un comús acuerdo, ba> 
brleá de entrar más tarde aquellos dos te- 
nltorlos. Al apoderarse Austria de ellos 
sin rézpn alguna que lo abonare, cometió 
una gravislma falta; y, aun más que ella, 
cometiéronla iás nnetones que se jactan de 
dirigir el concierto ye! equilibrioenrópecs 
d8nd#su ásentlmlento a ese inlcufo des* 
polo. Ei' iseslngto de! archiduque, persona­
lización la más evidente de ese atropello 
que loa eslavos de la antigua Servia no 
hanperdonádo jísmár, ha sido lududsble- 
men|e un primer estallido de esa gran cons­
piración qué puede un dia trocarse en ge- 
nerst levantamiento, &1 es que otro chispar 
zo de alia no produce la conflagración eu­
ropea que tentó sé y de que tea amé̂  
nizsdtis estamos. ¡Qxé gravísima responsa­
bilidad para esa caesreada diplomacia, de* 
crépita y casquivana de la vieja Eutopi! 
Continuó en el despojo déla Trlpollianla 
por Ralla, so pretexto de mantener el eqal* 
libro piedlterráeieo; no supo evitar las dos 
feroces guerras balkánicas, ni ha ssbido 
prever ese primer acto de la venganza es* 
iavi, que ha empezado por f! asesinato del 
archiduque de Austria y puede; terminar 
por un epilogo que set afrenta dé nuestra 
clvtitẑ sclón y,una mancha Indeleble para la 
historia dernnesirss generaciones.
Llamé tiempo atrás «tierras malditas» a 
esas tierras de América donde arde sin ce­
sar la tea del exterminio. ¡Ojalá no tenga* 
moS que aplicar pronto e! mismo vocablo 
a estas otras tierras del centro de Europa, 
donde la estolidez y la Inercia de ios hom 
biés han hecho surgir los gérmenes de la 
ambición y de la guerra!
Jallo 1914
A. ViNARDELL ROIQ,
0.30 i  Media «atrada (pera niños} 
EN BREVE GRAN ACONTECIMIENTO
Fias. Ó4S 
» O.IQ
EL VOMBHTO mDüSTBIMi T A3BÍOOLA - MÁhi&í 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESFACHO: ALAMEDA NDlMERO H 
S u p e iH fo s f to s  ta p g á ii ío o s  ■> - P o l v o s  d o  h u o s o s
A b o n o s  c o m p le to s  p a r a  io d o s  lo s c u U iv o i
IC om unicados
«Sociedad Anónima Fssquera Malagueña*
Málaga 10 de Jallo de 1914.
Señor Director de El Fopular.
Muy señor uuestro: No debs atribuirse ■ 
los perlodtitás, como se suele hacer con li­
gereza, la résponsablildad de ias Informa* 
clónes que, apartadas de la realidad,jefre* 
cen en ocasloaes al público; la responsabi­
lidad es, debiera ser, de los que, general­
mente por móvílev Interesadas? falsean la 
verdad a los periodistas, que, como no tie­
nen el don de tu ubicuidad, han de acudir á 
lai personal qse presencian los sucesos o 
Intervienen en ellos para obtener sus noti­
cias.
Tal sucede con la Información, evldei^e* 
mente fslsa, de los hechos ocurridos ayer 
con el decomiso de pescado, que publica 
hoy. casi toda la prensa local; isformadón 
tendenciosa y amañada, en perjuicio de los 
Intereses, y lo que es peor, del crédito de 
esta Sociedad «fesquera Malagueña». De 
ello protestamos enérgicamente, seguros ds 
que en: esta manifestación de nuestra pro­
testa nos acompañarán los dignos perlodfs* 
tas sorprendidos, que no han de prestarse a 
dtñar, sin fandamento, respetables intere- 
r íes de una fn<!ustr!s, que en definitiva son 
intereses de Málaga, y honorables reputó*
evidente. Estamos seguros de no pode,r set 
desmentidos por nadie.
Y para que el público nos juzgue a toúlps 
y de a cada cual sr merecido, rogámosfut 
encarecidamente I9 Inserción de estas li­
neas; que nada má| justo que allí donde 
apareció el agravio, se ofrezca le repara­
ción adecuada, y aRtlclpándole por elio las 
gradas más expresivas, nos ofrecemos de 
Hsted afíffio. y atento s. s. q« b. s. m.
For la Sociedad «Fesquera Maíagueña»* 
el Fresldente de! Consejo de Administra* 
dón, Luis Souüirón /?/o.—El Secre­
tarlo, Gonzalo. BentaboL*
f  clones ellós h»n de rafrur con
I tanto respetóxomo las sayas proplss.
*Ti JUda,, capturado
coatrá Mlíd. .Ca!tlauXt las peloteras entre  ̂y dirigido metódicamente y periódicamente
miuristas y paritdarlói de! 
y las noticias dé Africa.
I — £ 1 báen púbtlcó- sólo se ocupará dé 
t tauromaquia y eso que heridos los dos 
Gallos] el Interés de esas Itiformaclonés
ilegádo a excederse hasta cometer una f  decae considerablemente
polacada; y he aquMa razón dé esté 
aserto que hacemos: un ministro qué 
! se encuentra con un expediente en el 
cual hay un acuerdo del Ayuntamiento 
? y una providencia del Gobernador ci- 
! vil de Málaga revocando aquél, y lue­
go un dietámen de la Dirección Gene- 
, fal de Adminlstracción Local y un in­
forme del Consejo de' Estado en pleno 
que dicen que la providencia del Go- 
' hernador es notoriamente llaga! y que 
I procede, íior ló tanto, aprobar én to- 
[ das sus partes los extremos del acuer­
dó del Ayuntamiento, y esto nbobs* 
tente, el ministro, acogiéndose a ün 
voto particular contrario, resuelve én 
sentido opuesto al parécer dé la Direc­
ción General del Ramo y del Alto 
' Cuerpo Consultivo, es por que quiere 
« servir á sus amigos, aun a trueque de 
l^cometer una polacada y de faltar él 
^em bién  a la Ley, notoriálheste, como 
I iQ hizo e! Gobernador civil de Málága.
! Esto es, en concreto. lo que ha he­
cho el señor Sánchez Guerra en este 
asunto, qu8j como antes decimos, no ha 
I resuelto nada de importancia.
ii Y el primero, a nuestra juicio, que 
debe alegrarse de que las cosas hayan
’ quedado así, sin otro alcance ni otra 
transcendencia de la que tiene la real 
orden, es el señor alcalde. |De buena 
se ha Hbradol... SI, en efecto, la dis­
posición ministerial le hubiese confe­
rido facultades para éso que en un 
principio se propaló; si le hubiese dado 
j atribuciones para remover el personal 
 ̂ afecto al servicio del arbitrio de las
iii carnes, ¡menuda plaga habría caído so* 
I bre él! ¡Entonces sí que sus correligio­
narios y afines le hubieran amargado
|[ la vida! ¡Desgraciado de él si se huble- 
i se querido mantener en la observan- 
i  ciade ese criterio de prudencia, de 
p equidad y de justicia en que ha decla- 
, rado que ha de mantenersél...
^ Pero por fortuna para el señor al- 
l calde, aunque los señores monárquicos 
queden mohínos v despechados, la 
real orden que tanto escarceo produjo, 
que a unos infundió temores y recelos 
y a otros alegrías y esperanzas, ha re- 
t;v sultado una especie de parto de los 
<L.:inonti5,
% —Aún queda BelmOnte el Trlanero, a 
quien srs pálsanoB qáériaa recibir, cuando 
volvía dé Méjico, con las andsa de nná 
vlrgén y subirle sobre éliai. Qaeda tomr 
bilén Qfiona. Quéde IgnálmeRta el Chiet 
de la Biiise. Y de laa Tlerrás dé! Amalma!; 
nos hsn enviado a ótrjó fenórnéao ázteci, • 
ese Preg, que dicéeés una, futura mára- 
vniá.,
—Pues con todos eiós alleleátei yapo* 
demos pssár el verano dlstraidii».
—En. Octubre spróbárán lasGortes ldó 
néaa la segnláda escuadra y él tapnópolld 
sobre la sal. También aprobarán los presu 
pséstói de la paiagra. Luego ae Irá Dato 
y^EndremoB» Beaada en In Preildencta 
déi C0nm$ja. Y el año que viene vendrá 
Románonea, con Brocea y NaVarro Re 
verter,




«¡ Maára, no!» % el escenario de toda esa tragadla sin fia
J ;; Hay algo, lin embirgo, en la historia de 
f  esBs terrib:es catáitrofas, que tiene an ex̂  
plIcBclóu ya que no podemos decir sn jas* 
I tifIcBclóR en términos absolntos.: Razones 
I  de moral pura se opondrán siempre a adml- 
Itlr  la posibilidad de cshoneitar la comisión 
Ide nn áiéntádo peraóóál, quleuei quiera 
'^queieaii e! dellncuénte y la vítitlma. Pero
Las actlVaa pasquisaa que ae venían] 
practicando i)or tes fnerzes de las Coman* 
denclas de la guardia dvll de Málaga yj 
Granada, para la captara del trivtamente! 
célebre bandida Francisco Jiménez Fernán* 
dez (%) «Mela», han tenido el resultado; 
que se apetecía, y el facineroso que ha pre­
tendido rememorar tos tiempos qs@ por] 
fortuna pasaron para no volver, del bando*| 
lerlimo andálnz, ha caldo aT fin en poderJ 
de los que le perseguían Inceiantamente.
'El teniente coronel primer jtfe de !á Co* 
raandancla de Málaga, don Francisco Pan*
yo éntlendó que asi como én lá virtud hay |  cei« recibió ayer un telegrama dél jsfe de 
Isradós, tahiblén los hay, o debe do haber-1> la linea de Alhamí, participándole que a
]nta ik nociata
Presidida por el alcalde? atñor Bacina, 
se reunió ayer la Janta mnnlctpél de aso* 
ciados, para celebrar sesión de segunda 
convocaterla.
Asisten los vocales señares Armisa 
Ocbandorena, Martta Rodríguez, Martin 
Gómez. Escobar RIvgUá', Segalerva Mar­
cado, Raíz Martínez, Rey Musslo, Vellejo 
Serrano, Reta Arssu, Aivarez Rlveró, Cla­
ros y Robles, Viñss del Fino, Salines Sán­
chez y RoldánBsrnal. ,
Acta
Se lee el acta de la sesión celebrada úl­
timamente, que se aprueba por unanimi* 
dad. •
La cerretera de Almería 
Se sanciona ei acuerdo dol Ayuntamien­
to referente ala forma de pego del pro­
yecto de urbanización de la carretera de 
Almeriar en sn paso por la Hiza de !a Al* 
cazaba.
Depósito de armamentos 
También sCv sanciona el acnerdo relatíVo 
a la adquisición de nn depósito de arma­
mentos Y taller de reparaciones con desti­
no al ejército.
incaiizam'ento
Es sancionado el acnerdo que edeptó el 
Ayuntamiento referente a las obras de en* 
canzamlénto del Arroyo de loa Angeles.
Presupuesto extraordiuario '
Se de cuenta del presupuesto extraordl-
jiós, en la deltacueMcls. En tests general, 
hruébálo !a necesidad jurídica de aceptar, 
Itl ha lugar a ello—haitaren iba más gran- 
¡des crímenes—las circunstancias atenaan* 
Itesv Claro está, en muchas casos partlcn* 
ilarei, esas circunstancias atenuarites no son 
¡en modo alguno admisibles. ¿Cómo habTera 
Isldo poalble encontrarlas, por ejemplo, en 
¡la comisión del atentado que arrebató la 
¡vida a la Infeliz emperatriz Ellsebáth de 
rAusirliP No, estos crímenes, aunque revli* 
i Un la etiqueta de venganza, son aencllla* 
mente delitos comunas. ¿Existen circuns­
tancias atenuantas procedentes que puedan 
explicar en cierto mqdo el ú timo ffseteMe 
crimen cometido en lá cápUal de Bosnia* 
Herzegovtak?
Descartando—es obvio declríOT-la psr^ 
sonalldad de la esposa del archiduque 
Francisco Fernando, ̂ i£itim« propiciatoria 
fatal de la misma mano bomtdda* es Indu­
dable qae en el asestaato del futuro empe­
rador de Anstria concurren circunstancias 
dé brdén]poiítfcú 6 bíatórlco que lo expll* 
cá), ■
Y no hay qse ser máy docto ni muy du­
chó en estas materias para comprenderlo. 
Loa hechas esíáo ahí, éntrente de todos, y 
fresboa én la mémorlá de quién quiera to­
marse la inoléstla dé madltar un momento. 
Deísmos aparte él carácter altivo, el tem* 
péramento belicoso, el mllltariamo absor­
bente que constituían la nota predomtaánté 
en la personalidad del atohlduque. Esa no­
ta, ciertamente, predisponía ya contra éi, 
hacíalo poco simpático, sobre todo entre 
las gentes de otra raza qua la suya y, muy 
principalmente, en tas pobtaclenes que in-  ̂
tés fueron libres y hoy sé halien sojuzga* 
das a úna odioso y odfnde dominación ex­
tranjera, como ocurre COI) tas poblaciones 
del antiguo territorio de Bosnia y Herze­
govina. Fero a todo esto, que ya es mu* 
cno, hay que agregar la Idea matriz de la 
afrenta con qne los eslavas de ese terrlio* 
rio se consideraban manchados,no sólo por 
la esclavitud a qué se íes habla condenedo 
al series arrebatada su tadépendencta, si* 
no por la amenaza constante de verse ab- 
lolntamente absorbidos y anntndos un dta; 
por el germanismo austríaco, de cuya ten* 
déncla progresiva hacia el antleslavlsmo 
era genulna représentaclón ellnmolado nr* 
cblduque.
No quiero seguir en estaa considerado* 
nes de carácter histórico, nada originales,
las ocho de la mañana de ayer y acompaña • 
do por fuerza a sus órdenes, había sido] 
capturado en Huetortajar, y «u e! sitio de*1 
nominado «La Catalana», Olivar de los] 
O/tItres, el Francisco Jiménez «Meta».
¡ Este se confesó autor del doble crimen ¡ 
perpetrado en Vélez-Málágéí lagar de; 
«Las Chochérai», la noche de! 22 dé Juálo, 
último.
No opuso resistencia alguna a la fuerza] 
de la guardia dvll qie mandaba ei tenlen* 
te jefe dp lá linea de Alhama,. a cuya ja* 
rlsdfcdón pertenece el pueblo dande se ha 
efectuado la captura, j 1
Le fuerza eatabi formada por uña pa­
reja,
El léfior Punce?, quién tuvo la atendón 
dé darnoi n conocer el telégramá en que 
se le comunicaba el Importante servido 
reallzádo, visitó al Gobernador dVSI a tas! 
aels de la ta^de, para darle cuenta de la 
captura del bandido que por espado de 
velall días ha tenido en laque á la fuerza 
de Bá guardia civil de Málaga y Granada
El bandido sará trasladado a la dudad de 
iaAihambrs, de donde será conducido a 
Vélaz Málaga para ponerlo a dlspoilclón 
del juzgado de instrucción de! partido.
El servido llevado á efecto por la guar­
dia civil es digno de elogios, qua gustoso 
prói^amos.
LiNbtIda de la prisión del «Meta» dr- 
culó;|^er rápidamente por Málaga, y todos 
encintaban el ler'ifdo realizado por la 
guardia civil.
M. POPULAR
sN Vende en HIII8 RSDg 
' Fuerta del Sol, 11 y 12. 
B é iQ R M m M ,
lá&íwsí Acera del Gasino, núm. 13.
B ii} ll8 t 8 R 8  p Ú b llR R
DE LAMID ECOHOmet
DE AMIGOS DEL PAiS 
Plaza de la Constitación número 2 
Abierta diariamente de ocho ■ doce de 
la mañana durante los [meses de Jnllo y 
Agosto.
«Señar Director de El Popular. 
Mny señor nuestro: Un error de Informa  ̂
clón, sin duda, ha dado lugar aî que en su 
periódico de hoy se diga qne hubo dispari­
dad de crítérlo entre los veterinarios que 
reconocieron el pescado que ha dado origen 
a comentarlos, qne no queremos analizar 
por ahorá¡ Como del acta qae suscribieron 
los firmantes, resalta todo lo contrario, es 
decir, qne bobo nnanlmldad de apreciación 
entre los profesores que Intervinieron en el 
asnnto, rogamos a usted ordene la publica* 
clón del presente en sn citado diario.
Gradas anticipadas dé sns afectísimos 
a. 1 . q. b. a. m., Alejandro Avila, Juan 
Martin, Félix Alvarez,
10 Jnllo 1914.»
En las' prlbíeras horas de la máñsna de 
ayer, y en ocasión de estarse llevando a ca­
bo en el local de esta Sodedad, en la forme 
acostumbrada, la venta del pescado de nues­
tros vapores, se presentó el señor concejal 
don Luis Garda Gaerrero, que,según aho­
ra hemos sabido,desempeñaba desde pf Ime- 
ro de Enero el cargo de Inspector de Fes* 
caderia, y «ib frato», y sin previo recono* 
cimiento de la mercancía,ordenó la suspen* 
sión de la venia.
Hubo de protestar de ello uno de los re* 
presentantes de esta Sodedad, alegando 
que é¡ citado séfiár concejil no era técnico 
y que párá el decomiso debía preceder iu 
dectaradóa, por parte dé algún perito, de 
que el pescado no se haliabi en buenas 
[condiciones para la venta.
Evidentemente nuestro representante 
llevaba razó», pues pormnchos que sean 
ios conocimientos particulares que sobre la 
materia haya adquirido el señor Garda 
Guerrero en su calidad de abogado dé las 
empresas pesqueras de los señores Mata y 
Magno] no pueden aer bastantes, oficial­
mente, para prescindir de loa aeñores vete* 
rlnsrlos, que son loa que, por razón de su 
cargo,han de dictaminar en casoi tales.
Comparecieron, en efecto, los señores 
V fiterinarloi, nada menos que trer, don Ale* 
ji ndro Avila Contl, don Juan Martin Mar­
tínez y don Félix Alvarez Prolongo, y los 
fres de perfecto ¿caérífo, certlflcaroB 
que nuestro pascado se haltaba en buenas 
condiciones para la venta.
El señor concejal Inspector, ante tales 
manif estaciones, desistió de su propósito, 
retiróse, y la venta continuó en nuestro lo­
cal.
Y aquí termina nuistrá Inteiveadón en 
este asunto.
Es falso, pues, que á nosotros, a la «Fes- 
quera Malagueña», sé le decomisara pesca­
do alguno; es falso, pues, que hubiera di* 
vergetida de criterio en los profesores ve­
terinarios, entre si, y es Injusto, ligero y 
calumnioso, hablar de Industriales sin con" 
ciencia, y dañadores de la salud pública, re­
firiéndose a esta Sociedad, que se ajusfó 
siempre en todos sus actos a los más leve* . 
ros principios de moral, y que como todo el 
que nos conoce sabe, sacrificó muchas ve­
ces sus Intereses matertates en beneficio 
delfiúbllco.
SI después,'si horas más tarde, la guar* 
dio municipal, puesta a las órdenes del se­
ñor Garda Guerrero, dió una batido y cogi 
dujo al Mercado a cuantos cenachsros en­
contró en laa calles, y elfi fueron dscomiia- 
doB unos cientos de kilos de pescado, eso, 
ni nos afecta, ni nos alcanza, nl ñas Im­
porta.
Lo que a nosotros nos Importa y nos afec­
ta. es que el pescado salga de nuestros lo­
cales en perfectas condiciones, por que cía 
ro es, que s! se vende o ae contume muchas 
horas más tarde, o s! se le expone a la ac* 
clón del sol. en este tiempo csnlcHlar, el 
pescado, indefectiblemente, se pondrá en 
matas condiciones.
Además, á ningún espirlt» Impardal po­
drá ocultaras, que no llevando ta mercénda 
un sello especial que ta distinga, acusa ma­
ta fe atribuir a esta Sociedad, bebiendo 
tantas pesquéras en Málaga, 1a procedencia 
de todo el pescado que se decomise, y que 
tampoco puede dejarse esa designación o la 
libre voluntad o conveniencia de los expen­
dedores ambnlantea  ̂pues unos mismos, en 
un propio díB, compran en sitios diferentes.
He ahí, señor Director, reconstituidos los 
hechos y resffibieddá ta verdad de modq
Traducido para EL POPULAR
F i e d s r a s  p T o e i o s a s
(De Rachele Botti-Binda.) 
La gota de rocío 
Como diamante brMa 
Al posar en las plantas
Y hierbas de la vía.
Y las piedras preciosas 
Emulan la gotita
Que en albas vaporosas 
En las flores rutila.
Mas la Natura, siempre 
En 81} virtud altiva,
Con gotitas o tallos 
Los diamantes eclipsa.
Lás almas inocentes 
Sólo al rocío imitan 
Que fulgura bañando 
Humilde florecilla.
F ra n g iso) Día z  P l a z a .
CANCIONERO COMICO
LiquidaGíótt
Ya se marchan lai genteu 
de veraneo.
Ya en b^uci de la brlia 
ae va al paseo.
Ya el que tiene posibles 
vuelve la espalda. 
Ya a todas tas bahías 
liega el «Giralda».
Yi en buBca de una «Copa* 
marcha el «Tortno».
Y marcha «hadando eaes» 
por el camino.
Yi husmean los golosos 
por las esteras.
Ya envidiamos los chicos 
a tas bañerat*̂
Ya mueifran deanudecei 
las, nadadoras.'
Yá arranca suwlrülos 
el'«de SsiioráB».
(For cierto que preguntqn 
tasque ae extrañan: 
«Aquí, tal señoritas, 
¿dónde se bañan?»)
Ya hay fresco que pasea 
portas orillas.
Ya hay quien vive a ta caza 
de pantorrillas.
Ya 1a gente de «juerga» 
va de confino 
si se aviene a los goces 
de lo marino.
B«es se observa a diario 
que, con desgaire, 
por clentóB «echan una 
«canlllai» al aire».
¡Estamos en tas duras 
hotos cruentas
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para caettos, palos y canisa5.»'Canisrr(al Sarcia Carios y C
r . » , Obmez Gweisr núm. 1. Esqiafoft » 1» Plasa &• la OoiistltnoÍ6n
L.on esíe sistema los cuellos y  puños quedan como nuevos y se garantiza que se estropean menos que 
con el antiguo sistema de lavado y  planchado a mano.— N O T A : La ropa se entrega en la misma casa por 
la calle Siete Revueltas, y  una vez planchada se devuelve a domicilio.
a¡̂asai>m
s»
ÍS> PRECIOS: Lavado y  planchado de i  cuello, l o  céntimos.» » de 1 par de puños, ídem.» » de una camisa, desde 0*30 hasta 0*50
Oalend&i^yeidtos C r Ó i l i ú S t  d ú  m o d B S  f  L lav© r©  R I f  i P  i C T  A C
J U L I O  f P E R N A N i9® R O D R ia n E Z  D  I  Ü  I  U  L  C i  i H  O. . .  ̂ H.'^MALAQA
L-^tRbMéiSe^io db pgrreterfa, Batcrfi df
Lasa «enguante J| l5 a laa 7'32 
Sil atlj'^Satífinaae 7*41
1 2
_  ̂ Semana 29.—Domingo
Sáñtó$ de Aoj.-San Jaén Gaalbarfo. 
oítPJÍ:os de inadíaiia.-San Anacleto.
Jubileo para hoy 
CQ/VRENTA HoRA&^En el Cfater. 
Para mañana.—En San Pablo.
BWaSCIliiilO» E l f fflC» TrSjG  d o  COfOmonlál d í 1 GoBfHay HerramíeHÍi» dé todas ¿lasés.
chat|uet.^EI traje prdtílop, f
pSuy impártante
Se alqalla an magnífico local mny espa> 
cloao para almacenes n ctrss Indnstrlas en 
calle de Alder^te nüm. 33 Haerta Alta.
reprocha per desatender la ioiletteñn los pobres hombres, qne según é! 
£®».w t«n loteresante Éíiilio el de las damas. . '
Ú«8 hacer jrehpeció 8 la pretensión de mi comonlcsRte, 
estimo Oae no carece de fnndamento y vojr darle sátlslacclón, ainúaé 
S J ÍA f’í l  sperisrlé dé exhibir ese horrible mokirig, que recaorda micho la
cnaqNete (te los mozos de café endomingados. Así paes, sií^bte conlor, tened'iteri^cho 
S®5® W l* mascnllBOi úe talle ceRldo y alto, las faldllla¥ y fls vneltls Éás ¿iáfitasí, 
S  í  I 1® imerlcaiia f  qae en esta estación naturalmente, no séHevan ]
***®yS® Ta j  *®1*» ®o" pnntea* Esto para el trí|e díarlp. |H (|
vestlfí el frac qaeda siempre dé riMr. Se ha tratado de retuf 
4- - .lit??®*?® pero nn rayo de buen sentido hanecho comprender qne est
'É á j?S '3 sríH ;«qnei num. 1 , ra ca de tapones Ignoráis, aegnramente, amable Joven, qne el frac negro alempre débe ser ^  gé
ÉtAS*n ftrtlftlr ttasvn Ina ffláttfiAW «9Af«Ata mAU* «MAMMm M ÉHAAawMa. VdbMMiakM jÜííéiÁ.
baste pssatea.
S« teca wa boRltu regalo a todo ellents (imi 
«jrnnc por valor de Sffipaietaa.
BAU3AMO ORIENTAL 
OalllddB temblé earaclóa raáeal da callos, 
ojm de galios y daresas da los pica.
ipté veáis és droguerías y Úei(te(i da Qa!n> 
is Rk.
Uiileo rspreseataato yeraando Rodrfgaasi 
Perratería «El Llavero».
Jixetealvo daoódtodal Bfiisaaiio Oriental'
Marqués
corcho de Eloy Ordofiez
u
C O M IS IO N  ^ i o V I N C I A L
Presidid*’aAtitls" P®' ®1 Delgado López y 
.edo los vocales qne la Integran, 
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Jornales de Matadero. . . . 
Id. de Id. rurales . . . . . 
Id. da Brigada Stnflarla. . . 
Id. de Parque Ssnltario . . .
Id. de riegos.................. .... .
Id. de acarreto de cernes. . . 
Id. de cbras públicas . . . .
Id. de Incendios. . . . , .
Csntratista de limpieza. . - 
Píacas pera Inspecciones maní- 
clpaies. . . . . . . .
Material de ct^tneiiíerlei. . . 
Itfstrnccfó a público. . . . .
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Futcjes del barrio dd yercbtl
Cĉ mo 6! anterior faeron sispeadb 
das las fiestas que se proyecíoi^n celebrar 
por lo que se devolvió a los s&nares dO' 
nantes tea oanild&dsa íntegra qde ddnaron, 
y quedando por retirar a'gnnts, se mega 
a los vaclnos se sírvan pssar ppr Ĉ sa del 
aeñ^r Tescjrero de la ps«ad3 Jauta, don 
Meniiet Bseno Saárez, calle del Carmen 
núm. 23, (Ch{?co!ateíte) hasta el di  ̂15 del 
actual para que mediante la presentación 
del correspondiente redbg, te sea devnel* 
ta la cantidad que, tegresara; bien entendí* 
do que transburrfdo dicho plazo, pasarán 
las cantidades que no hayan sido ferradas, 
a poder de te Junta del presente slio, en 
atención a que sa destinan a! mismo fin, 
ios expresados donativos:
Cantldade pendientes de devolución
Do» Juan Pteto, 1 pesetas; Una Perche* 
lera, O’IO; don Mannel González, 2; doq 
Antonio Fó. 2; don Domingo Pof, 0,25; 
dpn Diego Owrío, I; dea M. D., 0*25; don 
Alonso Boler, 0*50; señores García Her« 
manos, 2;don A- de Burgos Maeso S.enC., 
sefterüis Hijos ip
Francisco de las Peñas. 5; Café Inglór
ñero muy finb; pero tes faldas deben ser menos desproporcionadas y menos largas ifitbel| 
año pasado y tea solapas deben ser anchas y recubtertas de bella seda; chaleco blancb dé {
n
se
piqué con cuatro botones de nacar.
Ya están desterrados definitivamente loa chalecos de fantasía, tanto los de sedabró* 
cha(la con rayas, como los de otras tetes claras, fes botones de orfabreríai los cHeilcte deP 
terciopelo y las mangas con vueltas.
DE
L uis S s n s i i t z
Se aprueba el acta de te sesión anterior. 
Qaeda sobre la mesa el Imforme sobre 
raclamaclón de don Francisco TrnJIllo Por* 
tales y otros, en qaeja por no haberse ex* 
puesto «I público el reparto de arbltrloi de 
Alozalna dal año actaal,
También queda sóbrela mesa otro lafor* 
me, aobre reclamaclonea de doña Josefa 
Trlvlflo y otros, pldleido se suspenda la 
aprobación del reparto de arbitrios de Yan* 
quera para el año actual, por no haberse* 
lis notificado aUs caotasi 
Se landonin de conformidad loa al* 
gnlentea Informes.
Sobre traslado de la Cárcel de Estepona 
al Manicomio, del presnato dementé proce* 
lado, Juan Guerrero Méndez.
Sobre apremio contra los Ayaatamlen* 
tos de la Provládá por débitos dé contin­
gente del 2.° trimestre de 1914.
Sobre requerimiento de responsabilidad 
perspnal de varios Aynntamtentos de la 
provincia, por débitos de ointtngente pro­
vincial del 4<° trimestre de 1914.
Sobre te cuenta Indocumentada
El antiguo dependiente de te fonda «La 
Veleña» donde prestó servidos durante 
veinte años, y con posterioridad en la fon* 
da «La Andaluza», ha adqalrldo una mag­
nífica casa eituada en la salle de San Juan
,de Dios número 12, dando Vista ai Parqué,
gaitos efectaádos dnraáte el mes de Mayo 
último en el Hospital e Hijuela de Ronda.
Sobre lallda del Msnlcomiodel presento 
alienado Jĉ sé de la Torre Rominck,
Dejase aobre lá mesa el informe aobre el 
proyecto de pliego de condiciones para la 
primera subasta del aumlnletro de patataa 
con destino al Hospital, Casa de Misericor­
dia, y Casa Central de Expósitos, por los 
años 1914 1915 y 1916,
Por üitlmo té aprueba la moción de va* 
rh» aefloféa Dfpntádos, pidiendo se convo* 
que a sesión extraordinaria de la Éxema. 
Dlpafaclón, para despachar distintos asun­
tos de Interés..
Parece que entre cierta gente se desearía reemplazar el frac por el smoking a pre­
texto de que es más cómodo; yo he,dicho más arriba lo que plenaó de este traje, que con­
sidero absolutamente Incorrecto. El pantalón que se lleve con el frac, debe sar menos 
ancho sobre el cuello del pie y un poco más ceñido a la rodilla. La corbata blanca es de 
rigor para el frac.
El traja de ceremonia por excelencia ei siempre la levita: es el favorito de los hoÉ> 
brea qne no son muy jóvenes; éstos la prefieren pqr que afina y engrandece te figura.
Les vueltas no son tan anchamente ablertaa como antes,eunqua la levita se lleva abierta 
dejando yer el cheleco, que es análogo y tomismo el pantalón: éste es más estrecho de 
tos muslos y pfernis y más ancho ebsjo.
Los colores grIs>h!erro, grteazu!, marión, en vtenñé son tos preferidos, cuando co 
lor negro no es de rfgor  ̂ áa o* «•
El chaqué está admlíldo para las matineest para las recepciones de día en defecto de c  torio 
la levita: debe ser ceñido en el talle; las faldas debsráa ser bastante tercas pero menos C
.fltedia q »  Iw d.l frac. Se ebroch. coa aa rolo b;«o: boiabroe ao tro, «Sebo.Tela i í í .  ñíSSL ,!S ,J .! ,  ̂
f.1.0. boltnio. ea In  cadera.: eolo ea el pecho. E»té periaitido cao ei peotelda dé l.ata.li*’”® ™^>"¡te coacatro.
8ÍB. La chaqueta, que es tan cómoda para tes carreras y para los Begocloá da I® m&ñsna, I „  ,.  «9®nu© e je c u t iv o
es el verdadero trsje práctico: debe ser recta y no c- uztds; nó muy corta, ceñida nombrado agente ejecutivo del
al talle y sin abertura detrás. Se lleva en color gros azul, gris tabaco, con chaleco aná- |  4e Alora, don Juan García Váz*
log(3 lo mismo que el pantalón; chaleco de tela biancu en ei verano: los pantatones no ae |
TLlí;p
llevan ya tevantados como antes.
Estado de tes operaciones de Irgresos y 
pagoa verificadas en te Ceja municipal 
darmite el día 4 de Jitlfo d« 1914:
equí, mi querido consor, cuanto hs podido recoger de opiniones antorlzadss. Me 
abstendré de Indicar e! tocado, porque le supone que tendreíc o un sombrero de copa 
pera las grandes circunstancias o él coquetón sombrero de ja o un panamá de anchas 
atea.
Nade nuevo que decir respecto a tos sombreros de fas dsmss: continúan stendo de to­
das tes formas que os tengo indicada; cada vez más y mé» pían.»» ccíecsdss de tes ma­
neras más extr^aggates; tfortnnadamente también bey mvthfs Lore»  ̂Itevcdas por lea lM sn u S p á irág í'te  
mujeres razonables. » ¿ I  ,, Elúe fgual cteiede Antequera llams
Feria, Jallo de 1914.
S^Staéión&d ju d io e a le s
Ei Presidente de te Audiesefa d« Máte- 
- ga cita al procesado por resistencia Miguel 
Ramírez Gsreís, para notificarle la aplica- 
clón de la ley de condena condicional. 
í^Ef iuez de Instrucción del distrito de |a 
Merced cita al procesadopor te jai tes, don
5; don José Gu§trrero, 5; don'J. Mellveo. 
1; dofíi Dolores BsBÍíez, 0 50;,*don Crlstó* 
bal Montero, 1; don Mignéi Muñoz, 0 50; 
do» P, Martin. 1; doña Dolores Román, 
0 30; don F, Gsrníai, 3; don S. Ariada, 
2; señnr M®dneña, 1; don Domingo Pon* 
ce, 0 50; don Ssvariano Bsnavídes, (ton 
Frasicteco Medina, 1; don Frioclsco Ra­
mo», 2 : •
Total, 48 90.
Línm  de vapores oorireos!
SaUdas fijas del paerto de Málagai
Deposito dt
casa Noumman
í . Í1 vapor correo francés
saldrá de este pnerto el 14 de Jnlio admitiendo 
joaBageros y carga para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con trasbordo pfiM los ;puer. 
tos del Mediterráneo, Indo Obína, JauénfAus. 
tralla y Nueva Zelandia. ^
Antonio Gslindís Ballesteros, procesado
por huirto.
M ccisleK im s d e l  i v a b e j e
En el negociado correspondiente de este 
Gobleroo civil se han recibido tos partes 
de accidentes del trabajo sufridos por li» 
obreros M&imel Hernández Tejada, Anto­
nia Agsllar Enrique, Salvador de la Tíjrre 
Roi^n, Andrés Ocón Solte, Manuel Aran*. 
da García, Antonio Atfenza Rodríguez,
í3íii&8 Íí,
I Bartolomé Rodríguez Pozp, jOaé Lara La 
' AlfOsso León Romero y José Escaño
I?,795*64
PRIMERA Marca DEL MUNDO
en blcldetas, máquinas de coser, máquinas 
de hacer medias y toda clase de punto.
COMPMiNiJA 7  ■ - Fátiricp de camas 










El vapor frasatlántioo francés 
Swfita
saldrá del paerta de Almería el 22 de Jnlio ad< 
mitiendo en Málaga pasageros de primera, sê  
gnnda y tercera olase con viaje por vapor de 
Málaga a Almería por onenta de la Oompañia,
Eira Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y aeaoS’Aires.
salara de este pnerto 
E l JL v n L '9 - .-s^ L !^  I gasa^eros do seg&nda 
SBT-— ...... A  . Janeiro, Santos. Moi
-̂teria de codns «5̂ "»“®'̂ *'
El vapor trasatlántico francés^ PJ^®^drá lugar la «Exposición de trabufos es- 
Pi«óvrésime ^  colares» de! prasente curso, en te escuela
ldrá  t  rt  el 16 de Jnlio admitiendo  ̂ P’*® regento y a (a que tengo el honor de 
■^a    clase y carga para Rio de á mViteriP- 
aneíro, antos, ontevideo y^Bnenos-Aire iy *
¿ í  RESISTANL
con conocimiento directo para Faranagná- F o- 
ríwiópoKs, mo Grande do Snl, Pelotas y Porto , «««prn
Alegre con trasbordo en Río Janeiro y para te cn&tnrn ««..fx 
Asqnoión, Villa Concepción, Eosaiio loSpner  ̂ g«%ÍDSO Ésta QCaelón 
tos de laBibera y los de 1a Costa Argentina- Snr 




Para informes dingirse a su consignatario, 
don Pedro Gómez Chute, calle de Josefa Ugarts 
Barrientos. 26, Málaga., ^ ^
SfitLfscclóa aums tendré en verme hoa- 
rado cpn su pr«teencte.
r**"® «xpreserte te se­
guridad de su más dfittoguida considera- 
ció».
Málaga H Jallo 1914, « s je  Cánovas deí 
Casttito48.
Agradecemos te atención.
Se vende en la Ferreferia EL LLAVIN.
SANTA MARIA 13,-MALAGA.
A xsls © ira lA
Hotel Hernii Cortés «-• -  K »
l ia c  “ ¥ ;e n c e d o f”
Ibfr frMIihsikfii
DRR8DR
~ D S ~ M u re  V á a e i]
j E llib i^o  P o p u la i*
 ̂ Un asunto en extremo sugestivo, nn amo 
Diente netamente madrileño y personajes 
de c«rae y huaso, hansprvfdo a Fernando 
Mura para hacer «na novela bellícims.
: «La ptezi de ia Cebad»,» t«Í es el título 
de te obra (le Fernsqdb Morq, ffene das*" 
cripciones y tlpcaqua soto so don en Ma«̂  
drid en los que él autor se acredita dé 
noveitef a observador y sutil.
1 Los dibujos de Bísstt son, asimismo, mnv 
acertados.
Las celebradas marcas Inglesas Griffonfh: B. S- A: Brampton. Las úntoai que se
garantizan dos años. Sin competencia. ua ^  »a
Fonógrafos desde 9*80 pesetas al mea. Armas de fuego; Cubiertos de plata. Aluni- 
?adQ a basé de gasolina, Ei Ideal en el nlumbrado.
Teto .a |iazt?.--á9«B({8 exdosita: álfam  bishra 67, Sdilla
sacó una plitcda e! Oses, apuntando a s u ^  ¿Será posible señor Atoalde, qne aque- i  
contrincante^ fe Ho* vecinos, que cual tos demás que con
donde ha establecido una luj(»a fonda qae 
reúne Iss mejores condiciones higiénica y 
comodidad para lea señores vle|eros. con­
trato esmerado, sirviéndose cubiertos des­
de 4 a 5 pesetas. Hay caartoi de baños. Se 




L« Compañía de tos Ferrocarriles Anda­
luces pone en conoctmlenta del públlbo que 
la tarifa especial número 303 de pequeña 
velocidad para el transporte de naranjal 
con destino a Aleminte, Sufza y Bélgica, 
que debía cadnear el .14 de Jallo del co­
rriente año. seguirá rigiendo faástá te mis­
ma fecha del próximo.
Subasta
El díi 27 del corriente le celebrará en 
tos almacenes de te adnana de E«tepona. 
la subasta de 205 fcílógramos de azúcar, 16 
de café y siete sacos de envasas, alendo 
el tipo de la licitación el de 142,92 pésetes.
S e c p s la i^ is
Zsyai.
El q|ue mató s NIsves
Ayer Ingresó en la cárcel, dado de alta 
®5 ff^pitol Civil, el gitano Manuel Fer- 
nández Escalona, que Intentó suicidarse le 
noche del 10 de Jsnlo último, después de 
darmuerté en la calle ds la Puente a la 
javen gftanUte Nieves Escalona Cortés, 
amante de Mannel.
T r s b v  j f t s  e s e o l s p e s
El maestro de te Escuela Nacional de San 
i* m* al señor Director del pe­
riódico El Popular, y le parMcfpa- que en 
tes días 14 al 17 del presente de 9 a 12,
Rápidamente Intervino por segunda vez  ̂
el González, evitando que aquél consuma* 
ra BU propósito.
Como se formara algún alboroto, acu­
dieron los del orden, deteniendo al Oses y 
ocupé adole la pistola en cuestló».
logresó en los ceiabozóú Úe la aduana a 
dlsposíctóR del Juzgado Instructor de San­
to Domingo.
D fspsipos
Anteanocheu Ifi» (mee menos cuarto se 
sintieron d(is disparos en el número 11 de 
la cilie Arco de la Cabeza, dom cilio del 
vendedor de perlódlcoa Jacobo Rodríguez 
Mire.
Acudieron a tes detonacfonea el guardju . 
deaeguridad Manuel Medina y el fereno 
Antonio Pérnández, comprobando que lós 
disparos tos había bec^o con úna ptetote 
calibre doce,el índtcsdo Jacobo,en te misma 
puerta de su domicilio.
De las averiguaciones praettoadas vino* 
se en conodinlento de qae el Jacpbo, que 
se encontraba embriagado hlzp: loa ddspa* 
ros a nnos niños qne se acercaron ,ni portal 
dé te casa, depositando en é| l uaos gatl* 
líos.' '^^s
. Jacobo Rodríguez, que ea cojo;y' está 
siempre colocado sobre un carrlltoifaé con«* 
ducldo 8 te prevención de J i  adaima con 
vehícalo y todo, a dfsimslclón del jnzgado 
Iñstríióior de tu Merced.
También faé detenida Ana Mf<lúfiez 
!Sambrana« con fgun! dpteteíltei por ocnltar 
la pistola y desobed^f é toa Inúlcados 
agentes.
.IfipíóP-ó».,
Por lis Úfférentes VíftKTe éomunlcnélóft 
kan llegado a Málaga los slgnlenteu af ilo* 
res, hospedándose en los hoteles qne a 
continuación se expresan:
Regtea: Don Hermenegildo Roldán.
Niza: Don Emilio Siles, don Enrique 
Guardia y don Carlos Oinre.
Victoria: Don Ernesto Feíjfi, dqn Earl* 
que Molinero, don Dtjmtego García y don 
Pedro Maflez.
A hambre: Don Eduardo Sánchez Rsl* 
mundo Rttlz, don Joaé Gárcía, don Miguel 
Dobles, don Aatonfo Calderón y don Ms’ 
nnel Pineda.
inglés: Don Jasé López Qaeiada, don 
Luis Garete, don MsRnéi Redondo, don 
Francisco Bueno y don Vicente Morales.
Europa; Don Eugenio R. Montero.
Cotón: Don José Gsviián, don Manuel 
Blanco y don Aiitonto: Martín.
Bamiflo
Don Late Encina. Céndebit, alcalde 
constttuctenal de está Cindad.
Hago saber: Qae terminados por el per* 
soaal del Servicio Agronómico Catastrál 
todos lós trabájai de campos necesBrtos 
para la formación dél Registro ftecai de te 
riqueza rúitlca de este térmínó, ha decidi­
do te Junta Pericia! de Catastro, de acuer­
do con la Brigada que ejfpnta los trabajos, 
conceder un plazo úHlmo de treinta días a 
raniar desde te imbilcsclótí (tol presente 
Bando pare que lós propietarios, admlnfa* 
tradores o ápoderádos dé lai fincas rústi­
cas enclavadas eu; éste término municipal 
dé Málaga que no hubiesen ya efectuáclo 
la deciaraplón dé las rntemas darsnte la 
ejecHsión dé toatrabsjos, célnparezcain por 
las oflclnás estiblécldas én este Eterno* 
Ayuntamiento en tea horas ordinarios cto 
despacho a hacer las dectiractones de sna 
predios y riqueza en tes ojai que extendí* 
dsp al efecto se tes faclíltarán aegúa pre-
ylcné la ley de 26 de MSrzíi de 1906 y el 
ente de 'Reglam o 24 deOc^hré dé 1913, 
para te formación del Catastro y Registros 
fiscales de la riqueza rústica.
 ̂ Lo que se haco públl(;o como prepcrlbe 
ja ley, y en evitación (fe perjalclos que 
puedan originarse a tospopletarlos que no 
mimpten dichas dltposlmoné, sé encarece 
la Importancia de las mismas.
Málaga lOdeJilto de 1914,—¿ais Jlni ciña,
TmHoi*
En breve seérésard 8 Málaga el jóven 
tenor maisgueño E«f|fo Anglpda, que ha 
repiizadoiítei hílUanJe {(mmpsfia en erTen- 
tro Pásete! de Pésela (ItalleJ donde phtnvs
un gran éxito debutandij con la opera Rí*gaittto,
P u b lio m e iiin e s
«Por los celos de nna Reina», titula 
Plego San Jo?é el episodio histórico que 
reteta el castizo escritor en el número de 
esta semana dq «Los Contémporáneos y 
los maestros». La raalldsd icbrepuja i  It 
Imaginación en este episodio deSd!cha(!o a 
que dló lugar Iiabei de BnvJera, y se lee 
COR avldéZi 'no sóto-pór lo extraordinario 
del «su^ó, sino por lo má^co del jstlto de 
Diego San Joaé, enya pluma parece cor­
tada en ei siglo de oro de nuestra litera* 
tura.
Avaloran e! Rúmaro preciosas liustra- 
ctones a dos tintas de Avrlaf.
^ In smmn próxima se publicará,«Monte 
Ssluds, tetéresantíBlma novele da Luis de
CALETA
T ttm |io i» jiila  d é  véa*é»o
CJrándes'néjorai, Terrazas al mar.-—Ex­
tensos jardfnsp.—Cubiertos desdé 4 pese­
tas y É la caria.—Jefe Úe cocina: Mónslenr 
Qeórge Peruchl.
S S éém S ó m  é m  « i » ® » ;
VaRipB Vteoa8»®os ds Í6 grados ds I8| 
n s s ^  lfi arroba de Sú litros, de U 
■ i'iO psHmtas.
Alflimide 8 a SO pssaíee.
DulP VP* mossalfd, da 10y
nss@l9s.*‘̂ '
L e  a r p e b a l e  e i  r e l o j
Eí j vea
Juan B. df! Oltao
Ligrima y soloy, di 9 a SO péseíni. 
VateapoSse tteto y blmmo.n 5 pesetas.




lleva ejecutadas, dejsron satteféchas las 
aspiraciones de sus clientes, débldo a te 
economía del prado y a la soíídez de! tra­
bajo,
-r-PENA-23 -4— ■ ,
Vinagras pufos de viacs, desda a a SC
tes Iss-16 t e .
^^Aulíwdss. io», Ooguae, Caña Qiasí
‘ J?WSQS- CONVKNCíOmBS'
de;!^er{as y assriíorla .
"8 da üai^íj'(Huerta Alta.) |  j
^  m E F O N O N üM .^  
isfvfsito e d®s«l^lto,^Éuc»ran!«i y 08̂ **! 
S|psd§ avtep: qqjte Sancha de Lars.E, 
^  lento «y» CMtoa», “ - ’
Xtoming®, ü  i sulla S<;uiri#|
iros oe a is^ 
fteimsdsilfi
3anto Dit  
S M ts, 4.
Antonio Muñoz Sáschez dlrl* 
gisse en ;a mañant de anteayer al trabsio 
cotidiano.
En-él cemteo sa tropezó con un amigo' 
sayo, antiguo cafnpsñ^rg de trabajo llama­
do Salvador Ms cí vi q í I despaéc de bre •
ves palibret; íe aiTabsíó »a relej de níquel 
con su corré$pDttdí£«t$ cadena de metal, 
dándose a te faga.
D ña Teresar Sánchez Arancel, madre 
del joven Antonio, pasó a fa Inspección de 
vighancte, presentando la correspondiente 
denuncia.
L e  É m é n s z é ^ é é é  l |i  p ls to lm
i  En Péscadsría cuestionaron tos pescado*
¡ res José de Ores PIsfiés y Añdrép Soler 
. Caro por psrticnfares aál oficio.
Istervino un todlvlduo llamadq Manuel 
González Avile (») «Cócora», consiguien­
do apscígnar el ánimo de ios dérlméntés. i 
Cuando ya parecía terminada te cuestión
f ni. . . P o . íb le ?
Diferentes sueltus psbUcados no ha sido 
to suflefent© para q«̂  «I señor Alcalde, 
diese tes oportunas órdenes para que se re­
gase el trazo da ciml^ mdte desde 
la fuente de Oiletos a te fuente de te Ala­
meda ̂ e Capuchinos.
No comprend mós te tonalidad de te al̂  
Celdía ul po compíacér a aqfeítps modestos 
yéclnoi ea to que pidón, siendo justo y es- 
taffldo (íe^fo dé fpz límites dé te natoj 
como lo que demandán.
H ĉé días hsbfamossobre este particular 
del riego con algunos vecteps, y nos ma* 
ntfástaron ser teútt! toda cnsntas gestiones 
periodísticas éfqnwf eq ^  sus de­
seos toda vez que nada conseguiríamos.
Además,—nos Bgregarpn~él único día 
que estos Ingares se riegan, es cnando sé 
anuncia el entierro (Sé algún psrsonsié. 
mlentías^fq pesáiBOB todo «I año mate-
Hrse, y esto tolo por un día.
tribuyen al sosten de los cargos manldpi. 
Ies, no sean atendeos eñ sus modestas 
Indlcscfones, y se veau en el triste essO de 
evocar precedentes de privilegios, por si 
pueden servir de estímulo y tenga Imné> 
dlato eco BUS justos desep»?
Esperamem que el señor Alplito nos 
ntendará éú orden a tes consideraetosas 
apuntadas, shorráadonos da puso el Insistir 
en este asunto qué, francamente, se va ha­
ciendo algo pesado y que por su escasa y 
nimia Importéncla uo merece toa htmofés 
de una campaña.
M in iifiao ió ii i l«  é n sm fia n z m s
El «Boletín ofíclsi!» de ayer publica to si­
guiente:
limo. Sr.: El desarrollo gue en estqp úl­
timos años han adqnlrldo én la provfucln de 
Málaga tes ladnatrlas de te construcción, 
hace preciso que porel Batado sefaolllfe 
la instrucción ni gran núrnéfo de obrerás 
qne a tales Industrias se dedfcau, estable-  ̂
ciendo en te Escuela de Artes, y Oliólas. 
exlsténfé én la capitel de te provte(áfr| 
aqueítes ensafiinzás más Úlrectamanto rm; 
laclonadas que én ella predotnÍM. ^
Pára conseguir esta ffnélídád, I
S. M. ét rey (q. D. g ), ha tenido a bien
disponer:
Qae le amplíen las enseñanzas de 
la Escuela de Artes y Oficios de Málaga 
con las establecidas en e| real decreto y 
Raglaménto de 16 de Diciembre de 1910 
pura tos estudios de peritaje de aparejado* 
re»; y
2 °  Que en la época reglameatarja abra 
desde lusgó matrícula ofídal paré las asig­
naturas del curso preparatotrio y prlméfo 
de loa grapes que cóisstltuyen el pian Úé 
estudfoi de dicha cirréra^
Ĵ *t real orden to digo V. 1. para su co- 
‘ Isaífectoa,
towchi» «fias.noclmfesto J  Dios guarde a V. 
i- Madrid, dé Junto de 
Sr. Sxbsecreterto de este Mtofstei.:. ’̂
.D om siifa t tile F e m n e e  eSSIafag#
A r óceáston de te Fe ce Niflonale la óó- 
lonle frai ̂ tise est Invit&a h préndre pért |  
te réceptton qul aura ifeule Merdi matin 
14 Juiltet de n  heures á ihaum au Céhsuv 
lat de France 1 eslíe B/irr(;E8, s
S n b a a i a  a o l u n i a r i a  
Tendrá íugí'f te da fa casa súmero 4Í 
de la cfiUe de Andrés Bórrego, de esto ciu­
dad, me ñaua trece, a te» 13> en el estudió- 
del notarlo don Juan Barroso Ledeiaaif 
(Alameda de Carlos Haes número 4.) .'¡t
. ; P e t ia ió n  8ie m am o. -*1 
Ayer tuvo lagar en te morada de la res-’ 
petable señora viuda de Sánchez Moreuoé i 
la petición de ouiiio (le su bellísima hljt: 
Victoria SáfiChez Domínguez, para él dii- 
tteguldo oficial dél regimiento de Extre*. 
madura don Rafael González Moya,
Lm boda 88 verificará ea breve.
T a u a iR a
Los novilleros de Cór<!obs Manuel y¿ 
Victoriano VJttodres, hin cOnférldo pOdr'' 
rés al Intéiigento afíólonado don Manu 
Gavtño Ríos, con dómlciilo en Málaga 
He del Arco número 6 (Perchel), a qui . . , 
imeden dirigirse cuaatas Etnprasaa deraik î 
contratar a tos referidos espadas.
M gw aa tile f o p i* e m e l ia a f ' 
y  a lc a n tm r i l f a a  
En te semana próxima paaeráp a 
Agenda Ej t̂cntlvo los recibos de Iqs arhl 
trios muntoipatos sobre agtnas y alci 
Has dél presénte añe.
Lo que gdverttotos a nuestroa susciltor^' 
en evitación dé los ceutlguientes s e r^  
dos. '
; Dichos redbos se p^an ms el ÉxcelentR 
simo Ayuntemlento en ía ofídna correspon-i 
diento. * . nt
Dentadura blaequíslma con Pasta 
tifríca príve Tuba. 1 paaeto. V
IMafóes a  la to 'taa
Qptstd de roca de primera cloae, 
ra de nlqqe!. Ptpdp ocho pesetw -̂ií* 
güeros extrai^oi a la medida desdé 
pesetas en £dejahte.TrFaias ventrales
de 15 peuétas en adelanto>T>CInt8 elí 
varto anchen para fajas dó señoras, 
ttonios de fotografía.—Agqjas de ( 
totas para Jn y ec^ w , P>^ p ^ ta ir  
Bq0dr AtodfCó Gpíieo Kígaroo (j 
—Plaza Jet Elgto (estplna Molina
Cura e! estóm^o e
I dé Sai0 d$ Carla*,
„  , _ fniestine el
fistoteiacal
Theobifoinina l“̂ Liiq|8iei,l
(Hadna fosfatada y Cacao) Allmi
m
completo para niños y personas débiles, ; 
101Recomendada por ios mejores m¿.
Venta en fart^acias y dnoguertes.
Lo májt cómodo para te el SajU  ̂
miar que fabrtoa A D*az renta, Gíg? ' 
.nada 86, franto a ’«Hi Asalte-
RepioeiimmtmsiñeK^ . 
nscesltamos uno »oci9?i'.í partido jadlcIÉ 
de la provteda de Máiaga a suekto y'i'" 
misión, para lámpara eíédrtosa 
teúlH soISdtar ato garantía efectiva; 




Obaervaclpnes .tomadas alas ocho de la 
ñaua el Ófo 10 de JuUp de 18U
Altnra barométrica reducida a O *, 758 6,  ̂
Mmunm del ála anterior. Í7'0
teem mínima del mismo día, 20*6 
i  Termómetro seco, 27 *0.
Idem húmed(», 19 5.
I DIfecIón dél viento, S, O,
Auemómetro -K . m. eñ ¡¿i hora». 135. 
Estado del cielo, casi detpeiado.
teem del mar, inarejudHte. 
i  Bvaporaclóa mim, 4*8.
E Llovía en m|m, 00;
P á a m a  f f i f i
Atenaceado por el dólor, 
atormentado por el sufri­
miento : tal es el modo como 
puede representarse al hombre 
que tiene mal estómago al hom­
bre que digiere mal. De todos los 
actos fisiológicos, el que ..más influye 
en el estado moral nuestro es la diges­
tión : ésta nos pone tristes ó alegres, 
taciturnos ó locuaces, confiantes ó desa­
nimados, sm que nos enteremos de 
ello, sin que podamos evitarlo.
Vosotros, los que tenéis quejas 
del estómago, los que no podéis dis- 
hiitar de los placeres de la mesa, el 
único capciz de subsistir cuando todos 
los oiros nos han abandonado, experi- 
menljad las Pildc»-as Pink : os librarán 
de las malas digestiones que os ator- 
inentan; en poco tiempo corará vuestro 
estóngiagp : os fortaleceréis y recupe­
raréis el buen humor que únicamente 
tas buenas digestiones procuran.
P i l d o r a s  P i n K
' Se haflan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la cajai 21 ptpetas las seis 
cajas.
O m fy f  p r o v i o G l a
n in a
En ej litio denomtnido loi Portitei de 
Jiner, dll término da C«mpanfllii, r!fi«roii 
¡m vednnt de dicha balrrlada lian Moya 
Pér«z y Biitaiar Vállelo Ae»ll¿
£1 primara, qae cnenta 52 tdoi, raialtd 
co* dpi herldii én él hraio y coitido daré* 
r-rtó, prodneldii por nn dlapiro de eicopé* 
ta cargada con psrdlgonpi, qie íe hizo i« 
contrarlp,
&tn, de ]g ifiQ, de edad y natural 
de Eitepona, ae dtó a la fsgir abandonan* 
do al arma an él altfo del iiráeio
gnardla civil detuvo al Joven da 17 
ifioi Joaé Cuenca Sánchez, que Intervino 
en ai hachó, ocupándole otra eicopeta.
El herido fna trailadado a Málaga, tn« 
greiando en el Hoipltal civil.
R e m la m a d o
L« guardia civil de Caiarei ha detenido 
•I vecino de dicha villa Joié Andradei Do« 
mlagnez, qneie hallaba reclamado por el 




K lai onqe de la mifiana del d(a 22 'de 
JhbIo de 1^19 jigibin en el patio de la 
ensa número 9 de la Calle del Arco, varloi 
chlcoi, y uno de elloe apuntaba con nn re­
volver de juguete a la niña de tres afiiói de 
edad Ana Bargoa Pérez.
La hermana de éita, llamada Joiofa, In­
tervino en el juego de loa nifloi, y con nnn 
plitoln que reeogld de an habitación, pro­
piedad deán padre, perteneciente al cuer­
po de cirabineroa, apuntó al chico de trei 
Bfioi Ignito Díaz Soaa, dlaparándoie el 
arma y caniándole el proyectil úna herida 
en la frente, qae le produjo la nmerte a loa 
pocoi momentoi4
En la Illa aegnnda comparaoló ayer ante 
el jurado la procesada Joiefa Bargoa Pé' 
rez, a qnlen acusaba el representante de la 
ley como antera de nn delito de homicidio 
por Imprndenda temeraria, solicitando la 
pene de nn año y un día de prisión correc- 
tíonal.
Terminadas las prnébaa y como éstas
breábbfeiefmtéBtQr
Q ira retirada
El banqnlllo de íís sala pilmera lo ocupa!' 
ron Ana del Bofpl , f̂fiénez y nn hijo de és­
ta, presnntoa antófes det deliro de estafa.
Deipnés de les prpebas el représantanfe 
del t^tñlsteifo publico, retiró la fcasacrón.
i
h
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Señalamientos par^ el janea
Sección
Coín.--Atentsdo.—Procesado. Eduardo 
Diez Correa.—Letrado, sefior García Hi- 
Uplosa.—Prpenrador, se flor Márqwz- 
Sección
Santo Domingo.—Iacendio.—Procean* 
do, Alfonaa Martín Rabio.—Letrado,señor 
Campos Torre bjasfta.—Procnrádor, señor 
^Rodríguez Ciigaero.
t t '  o B i E A i u a r A .
. ^ e r  f jié pfssportsdo pare ^eiUJa con 
wñóáero eBonlfiiz» el marlnéro 
José iióp8|; Castro.
Ayer zarpó dp nuestro pnefte el crucero 
dJnÉmarqxés escuela de gnardfáa marinas 
«Hemjdai», qne ha permanecido varios 
días en al mismos'#
^E! día díectochd ̂  pmpute se verlflcn- 
ráa nn este Coman% |a de M/irlna exá- 
menes para patrones ̂ bptmta je.
El veinte se cefebrarda/^tiñenes oara 
maquinistas babliltados.
Pe Instrucción póbPea
El lunes, i  las 5, se reunirá en la aiealdin 
la Ju«»a de Fomento escolar, para dar cuenta 
del reconocimiento de loa niños, y rañplvér otros asuntos. '*
El ministro de Instrucción pública Sr. Ber* 
gamin, ha concedido a la Junta de Fomento 
de subvención para las
IqniBi qrgulsadas, d-OOp antes concedidas 
 ̂ P®a®tas. Ccii éste anmento y loi'-wr- - -ripeaetas. ven e ,v 
*1 Ayuntnmiento, se po* 
fírán t^h zv  Ini 4 colonial proyectadus. 
t  a amblen Jm^ncedldo lOBp pesetas sí señor 
^®|weno^C^e{e, para la colonia ,provincial
llja l!sl914 .
De Méjieo
El ministro de Hacienda llegó a Vera* 
ernz, embarcando en el vapor francés «Es- 
ptgnes.
También marcharan a Veracruz varios 
trenes atestados de franceses qne desean 
embarcar en el «BtprgRcs.
D# Roma
Bl Comité ejecutivo de! Sindicato |e  
^ferroviarios ha desmentido qne piense He- 
igar a lahuélga general, de la qae ninguna 
^necesidad se tiene chora.
De Tánger
Romanones visitó el cuartel del tabor, 
rindiéndosele honores,
Sj Se ImpreslonarGa maches fotogref/as.
i De París
I Las cámsres han acordado celebrar se- 
sloees el domingo, por mañana y tardé, 
para terminar él proyecto de ley de Ha­
cienda. y cerrar segnldemeáté.
El Senado aprobó por nnanlmldad la 
n m  necesaria para el viaje de Pofncaré a 
Rusia, Dlnamerca, Saecla y Noruega.
De Belfas!
Se ha reunido en primera asamblea el Precfsamenie lo único qae no se hada 
Consejo general de U:ster, celebrando se-í en España basta ahora eran bilndajes, y se 
ilM con las puertas cerradas harán en io spcealvo.
^ftodlabin el local volnntarfos armn-fií  ̂ Todo ese dinero de cuyo gasto protes- 
dóSi p^ianaignnos.BeqBedaraaqaLdandobene-
De S t n  P e te rS fM irg O  b^lclop^rannestra industria y loa obreros
Ea el ministerio de la Guerra da Anstrln m  Nuestro progreso es evidente,probándo*
lo él hecho de qne nnn potencia nos pro- 
pira recfemtemente comprarnos algunos 
? de los acorazados qué poséemos 
‘f Estets duras evidencian el bienestar,
se observe gran actividad, reconcentrán­
dose fnerias en toda la frontera austro- 
servia.
También la línea estratégica de Tutovo 
aeró militarizada. ^
De Bruselas
El aviador Ubart, herido ayer en el' ^
aeródromo de Cltv^ch, h» fallecido. #
Be Stokoimo
Hoy ftté flotado «i crucero Taperhefn- 
tef, que encfilló el 28 Junio presentando 
grandes averías.
B &  P n w m ú I a M
11 Julio !BH
DeTetuán
Se ha celebrado soiemnemeate la cere- 
menlá de imponer cretes a todos los moras 
de la meballa qae se distinguieran en los 
ffroteos de ios pasudos dfai.
Impueléronse 31 cruces rejas a los mo­
ros que resultaron heridos; y sobre 40 sen­
cillas a los qué más se dlstlugalaron.
Tsmbléa fueran condecorados con cru­
ces rojas pensionadas los cuides de las 
«míis», Mohamed Aidefuh y Ban Tayaml 
Sala.
Las Impuso él coronel Bszán, en nom­
bre del rey de España, excusando la asis­
tencia de Martna, que estaba despidiendo 
■ Romanones,
Diéronie vlvai a España.
prosperidad y adelanto que debe acercar 
nuestra nación nratrea que tienen en las 
construcciones navales una base Inagota­
ble de riqueza.
Cuando el país aprecie esto, no protes­
tará
:< Confío que en el Otoño próximo habrá 
I reaccionado esa pequeña parte de la op!« 
 ̂nló» qne es contraria a ia escuadra.
' Seguramente se impondrá este cambio 
de criterio cuando la opinión vea qué en 
tos próximos presupuestos se fitl^nie a ¡a 
|  en8áfliiinza, a la sanidad y é  los probkmss 
de Haciende.
'  L o t e r í a  N a e i o n a L
Premios que haii correspondido en el 
sorteo verificado en Madrid el día 11 dé
D & m M r í d -
i  11 Julio 1014,
Fi%ioslelón
La propóildén incidental queseprésen- 
tara ayer a última hora en la sesión del 
Congreso, tu firmaban, ndemás de Ayaio, 
Lsmana y varloa diputados da la mayoría.
Esto motivó la contrariedad y el disgus­
to de Besadr.
Después de li seslóo, muchos ministe­
riales le visitaron para desagraviarle.
También Dato conversó con él larga­
mente, tratando: de desvlHuar el incidente 
y reiterándote sus afectuosos sentimientos.
La actitud de pesada faé comentadísl- 
ma, estlmáadoié de excéalva su lusceptl-
Íflildad, todo vez que et; hecho carece de mportandá, por rdaritiéa lachû s déla 
flbiUlca loca! en la provlnmu de Burgos.
B a f t q u e ^ e
Anoche, el nuevo dfpuúdó por Morelln, 
don Luis Esteban, obsequió con un ban­
quete a Gosset, verlos senadores, diputa­
dos a cortes y diputados proVlaclaier.
Consejo^
Antes de marchar a S«n Sebastián el 
marqués da Lema, se celebrarán en Ma­
drid dos consejos presididos por Dato pmra 
ultimar los asuntes de despacho.
Solidaridad
Labra ha recibido un telegrama ,de Bsr- 
nardlno Machtdo reiterándole sus proies- 
tas dé aatlgua solidaridad en la obra civi­
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B e.h  E x t r a n J e r Q
11 Julio 1914.
De Londres
La prensa conservadora asegura que se­
gún despacho» da Beífast, Uister está en 
víspares de guerra.
Dice la prensa liberal que acepta con re­
servas les noticias telegrsfladas desde 
Uister para la prensa conservadora.
P r ú w l a e m s
Jfiade q ^  cuanto más se estreche, «ne­
jar se numé|>tirá la prosperidad rf úíproca 
de las dos nuefones, Independlealles, ¡pero 
Inseparablep.
p r o p o s i c i ó n
Los dlpu^dos mtntsteryalfis que firmaron 
ayer pnn prpposldóri referente « los dis- 
triŷ i® vacantf 8, visiterqn a Dalo para ma­
nifestarle que si hubieran sóspechado que 
aquella ptropoBlclóii envplvlfl plguna moles­
tia para Bisada, se habríin abstenldé de 
ll|8(n’ÍMrj|fc'
Talnplén Visltaroif dl^ós dfputaflos a 
Beiade, coéMderácdmté é|j^ como un dea*
11 Julio 1914.
pe pentander
Se le ha hacho a la reina un buen reci­
bimiento.
A ja éstacló!i écmdleron las autoridades, 
algunas damas y dtversas perionalldidea 
Incluso Gabriel Manra y distintos diplomá­
ticos,
Después de las presentaciones, doña 
Victoria revistó la compsñle que le tribu­
tó honores.
M .motiva se dirigió al palacio de 
MUgdalens.
r-^1 atardecer, en auto*
Indytl hasta cerca de Torretovega^ regre- 
ilnfdo a las siete y médla.
 ̂ - ̂  Hisdiilé que probaba un
Iparato, al atorrizar «e la rompió una 
rueda.
0 O San Sebastián
El Presilbiite
Dato manifestó a tos periodistas que ol 
rey y el mlníltro de Mvfisa habísn sélldo 
esta miñina de San Sebastián coii rumbo
a Gijáa.
E«ta excursión durará hesta el día 17, 
en q̂ te el rey msrchsrfl atSantander, .
Hoy llegó a esta última capital té reina 
Victorlai habiéndose^ Iribatado un lucido 
recibimiento.
Dato telegrafió al rey pidiéndole fecha 
|»|ra que iiyén « Stifendér las mesas de 
^eántoiap a fm defineionarlaa leyes úl- 
tll»M»enté yoteflas. .
Ir porqaeAleae que 
pn breve, a nn trat^tento dé
- A las nueve de la nctoha zarpó e! «GL 
vraida* con rumbo a GljÓn.
El rey vestía uniforme de almirante.
Le acompnflsn Miranda, los ayudantes y 
los Infantes Felipa, Genaro y Rsniero.
Ai zarpar el «Giralda» Sos barcos fran­
cesas y espsñoles hicieron salves.
El yete va convoyadó por fel «España.»
De Tetuáif
Anoche, el enemigo lanzó un petardo 
contra los blocaos de Rto Msrtln, roni< 
plendo sega! damenle nHtifdo tiroteo,
Lv guariflc^óa racbazó ilénemtgo, cau­
sándole une baja vista.
En la descubierta qué efectueror tai 
fuerzas de ia mehsti'i en él valle de Q itt- 
aén tuvimos, dos aíkarís muertas y uno 
hsrido '
Ceutti MelUie y Lnrache no ocurre 
novedad.
• V, 0 á ó D r D 8 .  '
Al empezar l i  votación de cqmpt;pmlén*
Domiiigo 12 de Julio dé J914
ES martes 86 celebrsíá Consi ja de mf 
nistros y acaso i«iee el újtímo qne tenga íu- 
ger, por shora. pnss atguiios ministros 
ntarcherán de versseo.
Añadió el Prasidente que toa noticias 
de to panínsuia y Marruecos acusan tías- 
quilidad, respirándose un ambiente de 
completa caima.
Hablando de la campaña de sgltadón, 
que ae anuncia psra el verano contra el 
proyecto de segunda escuadro, estimó 
el movimiento era más aparente que real y 
decisró estar convencido de qne las prO' 
testos que algunos ledos hsn tormuíado no 
encernsr en la e« traña del psís, pues éste 
se hsrá cargo de lo que supone construir 
una escuadra y sus ventajas, dejando a «|n 
lado el iüispecto mUitsr y político del esuá- 
to, y aun to que tiene de compromiso In- 
termtclonal.
No se trata solo de coistrufr barcos, sf - > 
no de habilitar y reorganizar nuestres r 
puertos, para que constituyan verdaderas 
défenses militares, en tos cuales se haijen 
al abrigo de todo ataque extranjero loa bu­
qués que en ellos se guarezcan,
Beta aflrmscióo salto a la vista, po ne­
cesitando más pstobrss para áemostrarla.
¿De qué servirí «ó los barcos si no puéié- 
ramos conservariot?
Nos pasaría igual que aquél que tu viese 
un auto y careciere de gersge donde de­
positarlo.
Además, nadie nrgsrá que !a Industria 
Racional «xperlfuentará con esto couslde- 
/  rabie avance.
ríos, loa csndldetes de op^sidón üümyw 
des per Arnsfñáí! y Esbry se cpíssléf.'Ciiíi a 
q»e Votora» toa compmmtsertos quw í«u ton 
tos setos proteatodas, promoviéndose un 
tumulto.
Intervino cil público y medisron grifos, 
pilos y bafatodüs.
Los civiles penetraron en el loca! y lo 
dsisatojaron, precisando suspender el acto 
harta que resuíi ívs el mlíifaíro.
De Bádsjoz
El segento de la guardia civil JuanJ!» 
m^ez, qae ¡ge hsitoba enfarmo en el caar- 
toi encargó ® su esposa qae''avisara aL 
médico, y cKsndffi ns.praaentó, si iiAtííz se
b&blA|eVíü!RtodG li? {.DpíS di'5 fes f®üSS.
0 0  L 0 j a
Eli:un olivar úti sitio conocido por tos 
hortalizas detuvo la guardia civil el eéle- 
Francisco Jiménez, apodado 
«Meía.» ■ ,
De Cádiz
En la sudlencto esmenzó la vista de la 
famosa c^Hss del Monte Piedad de Jé- 
rez, por maiversaclórs de 770 OÜO pesetas.
Fígureh como prec» saíJo Q^criel Trillo, 
syaáinte de Csje y Manuel Moreno Pérez, 
tasador,
Deepués de declarar ambas se suspen­
dió el juicio baste ots ña, par no compare­
cer veinte testigos a quienés se impuso 
muitos.
—Es Barnos, VlUr̂ martln y otros púa- 
b'íós Ge han normalizado los trabajos agrí­
colas.
Algunos propietarios jerezanos se resis ­
ten a admitir a los hueigalstas.
Ei gob rnsdor se refuerza por solacio- 
nar el confilcío.
' S it u u d ú  0M M a r t:ím ú ím
HOY DOMINGO COLOS^LE:  ̂ FUNCIONES DE T íROE Y NO' HE
pr o g r a m a  m a g n ific o , e s t u p e n d o . 3 g r a n d io so s  d e b u t s  3
Renp^rldón del grsin baliaor, újsico en su género
E L .  a i / m m
Debul de la gradoia conpietísta
Ln Diva Btdüana
D¿.bi?í dé! gr«n c&ntcor Óq fismesico
SANTIABO m m A
HOY grandioso acoatedmíeijto, h^y. - D.ab̂ t da notoble canzonetlsto
LA CELESTE
Qraclósísltns coHpletista de Sos mejores teatros de Madrid 
A pesar da tos grandiosea gastos qae supone la preseaíadón de estos artistas, [os 
prados no se sUeran.
Preferencia „ , , . . , . . 30 céntimos
Media (para niños menores de 10 años) . . . 1 5  »
Genera! 15 »
Media (para niños menores de 10 años) . . . 10 »
P e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B la n c o
Vinos Finos de Malaga criados en Bodega, cállh Capnchiaos is,® IS
fgsmósiám mü lilü® I 8 f D
Don Eduardo Oles, dueña del e t̂obiecfmiento la ealledaSau Juna da Píos aúm. ge- 
aspeada víaos a los sigutoatas predas.
Vinos de Vajdepefia Tinto
üfflffi arroba da iS litros da tnao flato,. . , , , Pt
Ti’íé » » q » 9 ,» •  »
114 » » 4 » » » * e
í
# #  J U d é r M
11 Julio I
Conflictos resueltos
Sánchez Guerra afirma ser inexacto que 
alguncs pstroaos asdaSuces habteran deja­
do de aceptar el laudo que ha puesto tér-1 
mino a la huelga. ¡
Dicho ministro prepara una estadíiilcal 
da tos huelgas daranteel periodo que oca- 
pan el podar tos conservadores,ai objeto de 
enterar a sus compsñercs en es primer 
Cansé jo quese cetobre,
Según tos estadísticas, tos haelgas Ini­
ciadas son 200 y la« resueltaB satisfactoria­
mente pasan de 180.
Do crisis
Interrogado Ugsrte sobre los rumores 
de crisis, dijo que «rad« sabía.
Mi propós!tor~&ñ í̂d—es ségsalr traba ‘ 
jando en el mlnlstorio, donde ya ha entra 
do el trabajo en período normal, para das- 
arrollar distintos proyectos que deban pre­
sentarse a las cortes.
^ Yo bien quisiera prssr una temporada en 
Fuenterrabto con mi familia, paro tendrá 
que resignarse a permanecer aquí, except o 
algunas escapatorias qae haré cuando 
pueda.
Los conjuncionistas
En @1 domicilio oa Pablo Iglesíss se rea- 
nleroa los diputados conjunctofilsíss que 
se bali'iR en Madrid.
Na asistió el presldeiite SalvatoUa.
Rodés se adhirió e ios acuerdos que se 
adoGtoran.
Terminada la reanfón. Cistrovldo ma- 
nlf i:stó que se bebía leído ut̂ s carta de 
Sutvatelto dirigida a Sorlsno y Nougués, 
como diputadt s más antiguos.
Dice la cart«<, m  «íetesis, qtse ruega 
que se le admita ia rentada dti cargo de 
president̂  ̂ de dicha minoría, fundándose 
en que no ha desempeñado bien ej cargo 
que se te confiara, y pide que se acepte 
por estimar qua no sirve para ese paesto.
Acordóse, per unanimidad, que Soriano 
conteste coa otra caijta diciendo que la ml- 
úoría se hélto méy sutisfecha de su gestión 
y le suplica que retire la renuncia, pues la 
coníNRCfón no lo acepta.
También se acordó persistir en |a cam­
piña contra la segunda escuadra, guerra 
de Marruecos y algunos otro» proyectoi, 
toctuso el de la sal y Ley del Banco.
Todo esto ae hará per médio de mítines 
y de ia prensa.
Piezas
En ia Armería real se han recibido tos 
piezas' de la armadura de Felipe II que ae 
conservaban en e! Museo de artillería de 
París.
Boise ú® lUiscIrî l
Dto 10 Día 11
Una botslSsd«3!4 > >
Vinos Valdepeña Blanco





Perpétuo 4 por HK) interior. 
4 por 100 amortlzable ......
Amartizable al 5 por 100....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 
loo*'..,' I...' «a.....








Aziecarera aedones prefU' 
rentes.....
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CAMBIQB
París a la vfsta.a,<.ginii 
Landres a la vista,,.
Idsnm S tiai lin
E x t r m a ^ e r o
12 Julio 1924.
De Londres
^ Dicen de T«$rst que al stravesar una ca- 
tillé céntrica el auto de los reyes ingleses, 
ána sufragista consiguió violentar el cor­
dón policiaco y subirse ai estribo del co- 
Ip e , fnteutando romperlos cristales de la 
^prtozueía.
1  La policía la detuvo y la multitud pre« 
iltondíó lyncharla
I  De París
i, La comisión del Senado rechizó los cré­
ditos para loe carteros, a paisr de la Insls- 
i:;^cto del ministro de Comercio para sa* 
fcarips adetonte.
I. Es de temer que, con este motivóse re- 
Iproduzca t» huelga de carteros.
De Belgrsdm
I  L« policía exlrema tos precauciones an 
tylsta de tos ánónlmps v amenazas de muerte 
han recibido en Anstrla el príncipe he- 
tédero y el ministro de Negocios, desde 
que se cometió el atentado de Sarajevo.
í í ’  # #  P r a v í i i G Í á s
U  Julio 1014.
De Oviedo
Dfcen do Tinao, que Mercedes Máhdez 







Blanco Dnicf los !6 litros ptos. 
Pedro Xiíuen » » » . » 






I Color Añejo 
.Seso Asalo
Y«raa
Hay «aa «acursal en le Plasa de Rle^o aámero «La Ma-ced*. Ctrveceria 
No olvidar las señas, ban Juan de a  ü? 23= f  ütomos i. (ésqu'tj í a ía c ito M aíis'aaca








uutíro por m e«p̂ <da, malándoli,
£i móvil del ceímen iHo el fobo.
De Ssreeiofisí
Joselito sigue mejorando.
El médico rso ha creído convaulgnte cu­
rarlo hoy ni levantarle el v̂ nd*>j9
Entre tos cartas,qae ha recibido h jy una 
de M^urs, qvedlc»: «Siento mscí!il8''mcs ei 
parjíííice q*ía le impide. p;jr 
ds, coatiriuar .ga trlrntos c«?rm».
—Eaeí m'jíln ds carbsuíjras faé caaes- 
rada la ppHcto, dicfáatost* q4*3 té m -yjría 
de ios individuos qsa to componau pr-tcâ  
de» del hsmpñ.
Acardaron persistir m  la haeiga.
'-̂ Ei confllcfo de Igu t̂ods continúa ssta- 
clonedo.
—Un® comisión del ceutro maurlsta ha 
pedida el gobernador permiso peía cele­
brar un ralíln e l l  9.
El gobervfador laj hizo obiervarque le 
precisará díspan r̂ á% machas ím zm  para 
prcítegertoŝ  por q%¡e ios jovenes r&díoatos 
están «xdtisdtolniLs.
En »a vleí?5 negó el permiso pars cele­
brar el acto eu un tes tro céntrico.





CosstltsíN a»och  ̂to nota «trtyszite en 
e»t t tontio él drbu! d,í to primera tiple Ma -
ri'.-- "í'̂ iiirco,
N ' til vano se ha rodeado María Marco 
da ma como cantante a través de 
su vfds iiriíitica.
H jy ©II la guapetons tiple materia pri­
ma, tocuiíadss naturales v una buena es­
cueta de canto qse to hice merecedora de 
la reputación que goza én escena.
RI ó« Su débuí c8ntando If vs tradfcfoBa! zar-
El señor ^  ®®totió esto tarde a! jucs» «El barbero de Sevilla» constituya
Congreso, donde I© visitaron los pt^lo*(^iK¡g||j¿{|(jg|j|||¿x!to.cssifiii Acnnt̂ ctmiítHtn. 
distas, a quienes manifestó que le habían
00*00 000*00 
00*00 000 00 
283 50283'52
42 25 0n‘00 
Oí 00 13*75 
00*00 00*00
visitado ios firmantes de la proposición que 
estimó anoche como censara, al cbjeio de 
desegravlarle, pues nada más ageno a sus 
propósltoB.
Basada se pt opone, durante tos vaca­
ciones, realfzsr algunas obras en el Con­
greso, espscialm&níe en las trlbuirua,
Desearíu que en 1a Casa de ta Moneda 
se construyera un gran edificio con destino 
a Senado y Congreso.
El día 17 irá a San Sebastián, con to 
Mesa, a ssnclonar leyes, y después vera* 
neará en Pontevedra y Biarrltz.
Ss muestra satisfecho de lo ocurrido 
durante el período en que han funcionado 
las cámaras, y piensa hacer un diccionario 
psrtomentsrlo.
Se declara partidario de tener tos cortes 
abiertas e! msyoc, tiempo posible, porque 
son to válvula de expansfóin de tos pssio  ̂
nes, y to seguridad da ia máquina política.
Protesta
Ei Gobierno ha recibido tetogrsmas de 
diversas entidades de Meilila, protestsiidq 
de los «toques que se han dirigido en «i 
Congreso a Jqrdana, «cerca de iss últimas 
operaciones.
Lamaáredol Bailo
Con dirección a B arcelona llegó !& ma­
dre de tos Galtos.
Niega que el doctor Morón les exigiera 
dinero por curar a Rafael, y como tos di­
jera que nada les llevaba, tuvieron que in­
sistir pura- que ucf!'Ptari;í u  ̂regase.
Galio vendrá m  breve a Madrid psra re­
ponerse en to S erra.
I mJ L  M L B & W U í é .
además de un éxfto.casi nn aconts^ci lento, 
pues hace tiempo que nuestro público ve­
nía sintiendo 1a nostalgia de usa voz fres- 
ca. armoniosa, flexible e ías tonulídadas 
dél pentagrama, de arpegios flautlnoi, voz 
que baga vibras Iss cuerdas más delicadas 
de nuestru sensibiifdad y tod«s esas cuali­
dades nos ha servido anoche expléndlda- 
mente Maríu Marco.
Lu polonesa to cantó magistralmente, si­
guiendo de cerca con mucha valentía y 
admirable precisión las escalas altas de la 
flanta y salvando con rara facilidad los 
escollos del pentágrama.
En el dno, en el terceto, en toda !a obra 
estuvo admirable, confirmando y acrecen­
tando su merecida htotoi 1a debmna diva.
Educada María Marco en to éscuelu Je 
tos cantantes de alturai. le es snmamesiíe 
fsmllfoir to tobor realizada anoche.
Pué ovacionada esn mucho catuslasm?) 
repetidas veets, eapseiasimente al flns! de 
la polonesa
También hubo muchos aplausos para Va- 
llejo y para el resto de to compañía.
Teatro Lara
«B! grño slmpáíiíci» y «Us prtocesíiyji 
del doifar» fueran tos «bras Interpretadta 
en ?̂ste «éstro.
En ambis secciones el público llenó casi 
por entero ©i coliseo.
, Anteriormente hemos jizgsdo ya la obra 
de A atonía Paso como uno de tos mayores 
disparates qse por estos tiempos han sf^  
patitos esí fcsceaa; p*r«> h-?,y q-i*® justos 
■iy. co?3Ĉ?atoíiidí3  ̂ iss hérÉav;,‘̂.:8 Saárviz y a 
j-;.. Aparto  ̂;fnvr«44, de
tumo frítíMUíP y céDflo, qi&o m  valor m 
' la z«rzué a que en realidad no tiene.
Tanto es así, que el público aplaudió en
3*50 345 
26 05 26 95
r esta u r a n !  y tienda  de  vinos
PB
Cipr iano  N lartlnez
Servicio y cubierto a la carta 
Especialidad en vinos de Ü» Morlles» 
18. MARIN GAR^A, 18 
mm
E L  N O flT E
Fábrica de helados estiló INSLES, 
refrescos de todas clases 
POZOS D U LCES 44. ■ * l e l é f ó ñ o  419 . \
(Entrada por calle Andrés Pérez,) 
En este estsbledmtento, único de SHl
clase en Málaga, ae slcvea helados al pre­
cio de 0 30 pesetas; a do^ lño en V rfo-
sos estuches 0*50; devolviendo el casco, se! 
entregará 0 20 pesetas.
Nlsneattmnaet®
recibido las unavoR colsceioaes 
aiHeulos para los próximas estasfones á« pri-í: 
wsvera y venao. '
Esta casa ofrece an saagaffleo sarfldo m
Keuoros aegrcs.de todss clases propios para 
{» da señoras como da caballeros. 
EzteamslmB eclecelóa ea lanillas, gargaa, 
vieanat para tragos da cabaliaros, gustos 
atpse!|Jes qne toa acreditado ñaue esto sosa 
I  a oraCTós muy rsdacSdósi) 
í E z^so surtido en sombraros de paja.' 
s Sartldo completo «a ^culós para vestidos 
a« señora, ea íaím, seda, crespones, Igitlstos 
pm  todos los gastos j  en todos precios.
CkmstBBtomaata jify jgrái existeada ia  
■rtiqaios blancos da todas «áasas qae tan 
■ereditadoi tftms esta casa-
diferentes escenas to labor de los artistas 
antes mencionados, olvidándose de que se 
las hablan con una obra anteriormente pro­
testada.
•Las prfncesftas de! doltor» f«é servida 
con mucho esmero, observándose una di- 
reédóa escénica acertadísima.
J Cándida y Bianca Suárez cantaron sus 
partes correspondientes con macbe delica­
deza, cautivando to atención del respetable 
qne las prodigó baen número de merecidas 
ovaciones.
Las hermosas tiples se han adaeñadopor 
completo de to voluntad del público, que nó 
las regatea ios agasajas.
Beut, qie es un barítono excelente, de 
muchas facultades, tuvo momentos muy 
•fortunados, haciéndose aplausos.
Alarla graciosísimo.
Trat^dose de una opereta como «Las 
princesitas del dollar», caja partitura re- 
qafere una natrida orquesta, notábase de- 
llclenctos por falta 4f profesores y de Ins­
trumental, aunque todos, y esto es lo más 
loable, realizaron un prodigio por sjuitarae 
a la partitura, especialmente al director de 
orquesta, señor Gómez.
Salón Victoria Eugenia
Hiíyse exhibirá por última vez !a ber 
mesa cinta de la casa Pascaaíl «El sapüdo 
de los leones», que tan gran éxito ha obte­
nido por su Interesante argumento.
En 1a función de esta tarde se proyecta­
rán otras hermosas películas, rifándose bo­
nitos jsgaétos y en les funciones de noche 
la preciosa cinta «Le eitnLíla.»
Cine Ideal
Hoy mefinée infenfU a las castro de le 
tarde, se estrenará le sranáloscpeHcuto en 
cinca partes Htiítoda «Una mujer qae pasa»
Élíá > ' ■'v f
T T T ' rmm
'■'.m . -
Faginá cuarta EL POPULAR Domíago 12 efe Julio de 1914
Cine Pfiscualini
Cuno de coBtainbre,'esta t&rde a isa 
CKatro y raedla ae celebrará e! raatlvée, ea 
el qae se proyectarán dfeclaeis msgî jificoa 
CKadroa* regalándose preciosos jagaetes a 
los niños.
Mañana colosal nconfedmienfo con la 
resparición de la raonaraentig! peücnle «La 
alondra y el milano».
Cine Moderno
Tres debuts anuncia este cine para Isi 
fundones de hoy domingo; (a« renontbradas 
coupíetlsUs «La DWa gÉüIteíBB» y «La 
Celeste» y el afsrafido cMíacr d© fiamencci 
Santiago Mata.
Coa tan escogido programa es ds espe­
rar que el espacioso ealóa se vea suma- 
mente concurrida»
R eoaurJscB Ó ii sle l
t©irlsitB«s® iiiel®as*Kea
Día 11 de JuiSíí da 1914,
Pesetas,
Mai',ad®ir% V , . ,
» áel Pele . .
» de Cbarrfána.
« dfe TesíÍBOB ,
Saburbene  ̂ , ,
diiKrrbiiia . . , ,
t^rtaraa ■ • . .
SusTeu. I , . ,
Marebn • « . .
Levante . . . .
.Capudiínoa. . « c
Perrocarrl?, , , ,
, , , •
Palo * , f 9 f
liduoRa , t . ,





















M e rc a d o  d e  a c e i t e s
Oía 11 de Julio de 1914 
De Fuente Pledrs! a Jurado , 51 
Da Casnrldie fi Idem . . . 9 1  
Dá Ajfeqaeroaldeia . . .  69 
Entrada en dfdn» dís
Kilos 211
Predo, 11'50 pesetas los 11 1|2 kfloi. 
L e d p o n a s  c a p t u r e d o s
Ei cebo de la guardia dvü, don J<raa 
Campos, guardia dé segunda don Jaén Be- 
nltez y los sgente» da Vlgiland» Qŷ fterlo 
Qsrda y Manuel Nií-to, detuvinrjn gyer 
ineñana a José Raíz Níeío, (e) «P'epüio el 
de Jerez, tomedor; Jaén 0;esa PernáBdiíz 
(a) «El Purita», ladrón de cabn’deríei y Ar.
drés Sáachgz Sánchez (#) «Pie de rata», 
tomador.
La deíesdóa de estos ires sKjdos, que 
son unos verdaderos pájaros de cuente y 
tlesftn que solventar ranchas con la Jisati* 
d 9̂ se efectuó en la c$iio de Huerta del 
Obispo.
E s p o n s a le s
En Ja parroquia de San Felipa se verifi­
có Ríjocha a las nueva la firma da esponsa­
les de te bella señorita Concepción VUlo- 
dres López y del spredeble don Juan 
Heredin Aguijar.
La boda se verificará en bréVe.
M F E  mADRIU 
Teléfono 138
-  -  NEVERIA -  —
Helados psra hoy domingo 12 
Sorbetes
Chocolate a tu Inllla 
Mslocotón y MsntecEdo 
Granizados.
Avenena, c&fé con leche y Limón 
Jueves día d© moda 
Pudding d€8 FfáUa
Se sirve e doraldüo y se hacen Jss ciases 
que m deseeni avisando con dos horas de 
anticlpadór.
L l iv s p o
La persoga que se hablere enconíridq 
un llavero con ocho o nueve ¡faws p©qu@* 
ñuQ, re servirá estregarlo üI pasaje dd 
MU juna nápero 2.
R e p r e s a l l e s
Hará.UROS días sostnvo riña Msria Esca- 
Ion© Blanco con dos vednos del r.ümern 16 
de la calle dd Pulidero, cesedásB por Trl- 
Bíd'íid «Is GirgnadlSK» y otra la «V«í!éñ&»,
Ambas, aprovechando ia sesénda del 
padre de María, le arrojan piedras a eu c£sa 
y le insulten con frecuenci».
María ha presentado denuncia en la poli­
cía coKiera íes dos mujeres,
D efuRG ión
Víctima de cree! y traidora erfarmeded 
fatledó ayer, a la temprame edad de 19 
años,la eicantudcre eeñorlta Msría Benítez 
Luplañez.
Su rauert© ha causado bordo pasar en 
CBantos la conocían v tretaron en vida, da­
das fgs nmchss dmpstí&s que gc*zebs,por 
BU rarácíer BífgeMcsl y afable Iralo,
A las cinco d© fa lerda se verificó lu con­
ducción ul ceraeiíiíerlo dé Sen Miguel, asis­
tiendo un numoroio corteje.
Enviamos desde estss colomnas s su des- 
consolada fsraUls nuestro más sentido pé­
same por I© deigraci© que esperimente.
Notas átiles
SOSLETBR O F IC IA L
El de eyer pública lo siguiente, 
i»ríicuisdo de la ley referente al Ingreso, 
ascenso y separación de los funcionarios ad­
ministrativos perteneclenitcs a IS: plantilla de 
la Presidencia dei Consejo de ministros.
—Deere o de! ministerio de Instriuccldn Pú­
blica, sobre ampliación de los eitudfos en la 
Eacuela de artes y f fieles de Móbga.
—Ley del min’aterlo de Foiaen o, sobre 
comtrucclon de! ferrocarril de Camlnreai a 
Zaragoza. s
~ Real decreto de d̂ Cho departamento con­
vocando a nuevo concurso, en vista de haber 
resultado desierto el primero, para proveer 
la plaza de Inspector rsglonal de Sanidad de! 
campo, en destino a Canarias,
—Circular de la Deiesadón de Hacienda 
sobre el Inĝ eto del r20 OiO de pego».
—Edicto de la slcaldía de Alora, referente 
a la branza vo-untarla dzl primer trimestre 
del reparco de Consumos.
—Rcqui;!toria« ds varios juzga os.
—larifa de arbUrips extiaordinaríos es* - 
tableddos por el Avuntamiento de Saleres. , 
■—Edicto de lú Aduana dé Málaga, paiíici- fe 
pando qus el ál« quince serán subastadas! as ®  
mercancías qúe se expresan. -ssi»sí,'as'®K»i5á,wíJ?l'í " ^
Recaudación obtenida en éi día H de Julio 
so por ios conceptos siguientes!
Por inhumaciones, 149'50 pesetas.
Por permanencias, 00 CO pesetas,
Por exhumaciones, QO‘09,
Por reg!«tro de panteones y nichos, CO.
Total l49'¿0 pesetaso
|l8atadÍeB*o
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el día 10 de Julio, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos .
23 vacónos y 7 terneraŝ  peso3 520‘7£0 k!» 
lógramos, pesetas 3S270.
55 lanar y cabrio, peso 599'000 hilógra 
mos pesetas, 23 96,
17 cerdos, peso 1.996 500 hlídgramos, pese­
tas 199 85,
“ Yo piánioir da ¡gorra!
—Pero, Ounoveva, e»to es un abu o, un 
escándalo... ! ..Implándose los dientes con mi 
espUl,! IHübráse vl*tol
Es que yo no tengo ninguna apreslón de 
la señora.
Sscicilad Sniza de Segures
(entra les accidente;
EN WINTERTHUR 
F U M O A D I I  e n  1 8 7 5
Francos,
27 M ILLO N ES  DE P ES ET A SaiuTiM giBUBgn I íBBBte s 158 ana iriBiiB
Capital euscrfpfó . .
» desembolsado. 
Reserv®8 líquidas toíafesL







vete d» MADRID» ̂  FARIS 1 elis#
t L 9 4 3  Premios á M e  100 Pesetas a L 9 0 I L 0 0 0
u a SORTCO CAO* OCHO OlA§ pom rmnmwo  ^
C ab ro  tn m e d ío to  d e  lo* P rem io * . — D e ta lle*  g ra tu a w o  
maacaiJPMOAO ARmouLiTA^
Pira (ornar parta ensegoidn «* m* É5S Sorteos. « vIobao v,̂ , 
ff #*te» éO f COtno única enírega
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Es el pintoresco pueblo del Rincón de 
Ib Victoria, se traspass. por aRsenCfa for-a 
Z088 de su duíño, una tiendá de, ultrama'l 
rInoB y colculaU s may screditada* | 
Informará dop Js?é Qsrd* Sa^nz, en di­
cho pueblo.
33347.052.51
Delegación general para España
5. Ciutdain y Vf. Stetttsittnd
Puerta del Sol 11 y 12.  ̂ - Madtid
Delegado pmra Máiaga y si provincia,
A  ftlliaaf;. •• JUanitda ?rál, 41
- - -  M A L A ©  A - - -
Autorizado por la Comia&ría de Ségurós 
en 23 de Febrero de 1914, *
Carnes frescas, peso 43 hilógrnraos, pese­
tas 4'30.
Puesto sanitario de Cártama, pc*o klló* 
gramos,pesetas 0 00 
Total peso, 6 156*259 kliógr&moa.
Tota! de adeudo, 579'98 pesetas.
\- Dniiiiii hn
Aceite Oridnfaí
Unas cuantas gotas dé A célte Oriental 
dan a los cibeilos el briüb úsl esmáfte y 
vuelven estos a su prtmitivó color rabio, 
castaño o negro, si estnvlersn canosos.
Agua Argentina
Uasi cuantas gotas diariamente quitan 
en pocos días Its pacas, manchas, arrugii 
y paño de embarazo, dejando la cera blan­
ca y aterciopelada
De venta en las prlncipalli perfumerí» 
drcgueríKs}
A m e n i d a d e s
PRACTICANTE
p l a z a  d e  ARRIOIA, 61
N s v ilia d a
Hgy mucha enimsdóu psrala novilJada 
que se celebrará esta tard; en el circo de
la Maleguets, en q»e allf̂ rnavún fos va- 
lieistes tílestíCB «A gsbî ñs II», Akaiareño» 
y «Csmicero».
“ Señor doctor, está usted pálldb, desenca* 
jado..
—Si. . me encuentro enfermo.
—cíQuIén le asiste n usted?
—Yu m!»mo<
—rero doctor, e«o es suicidarse. r♦dfc s|e
—¿Pensáis ir a la función de gala que ss 
organice cusndo venga el Principe de Bsvie 
fa?
Y<j pienso Ir de nnlforme.
“ Yo pfeniio ir de frac.
Tiene éittbiedda su clínica da cirujíé 
menor con todos los adelantos conocidos 
hasta él día, donde encontrarán !oa peden­
tes los servidos más esmerados a precios 
convencionales.
Horas: de 9 a 12 de la mañana; de 2 a 4 
 ̂de la tardé y d© 6 e 8 noche, ,
PLAZA ARRIOLA, 16. _
■' L-̂  Carbón
En la hacienda «El Cónsul» de ésta ve 
iga, se vende carbón de olivo,
Sa vende
nna baca barrera, negra, marcada, de diez 
años, con gsrentía para la csbrldón.
informará el maestro herrador de la Tó> 
rre de San Tetmo.
Tráspasó
de una cervecería muy acreditada en bue­
nas condiciones, próxima a la calle de Lá­
rice, por tener que awsenterse d  dueño.
Irformes: D, Luis Ortizlanzai; Mosque­
ra 11.
I
t a g u a  a b i s i n i a  «Luqw»>i
E n  l o s  m e f  e n i o p o s
Yersa de Csnefai en !> 
de se .B|rveR Ibb sopas de Rape y el pla^ 
I de paeisa. Mirísces cíe tedas clasesi cap®* 
Meses cemedéres con '•'latas d  vmt servl- 
efe ssmered®, precies ecsRondfl®»-
E S P E C T A ^ ^  t S i
TEATRO VITAL-ñZA 
OompafiÍB de sarinda y opereta dinsloi 
por PeruBudo Valejo'.
Función para hoyi „ uPorlaiBrcie a Isi cuatro y media: «Bohe­
mios» y «Ei amigo Melquíades *.  ̂ .
A las ocho y media. «El amigo Melquiads» 
o por la boca muere el p e í» . .
l;;: A las nueve y meóla. «El barbero de Se­
villa»* . „  , i jA las diez y media, «El amigo Melquíades 
opürlabiScanmeréel peí.»
A las once y media, -Las bribones.»
TEATRO LA8A
Compañía de zarzuela y opereta diriglaa 
por Rafael Alarla.
Fundón para hoy:
^ Per la tarde a las cuatro y media: «Kl or* 
güilo de.Albacete».
^A las ocho y media, «El gran simpático», 
fi A las nueve y media, «La generala»,
A fas once y tres cuartos, «Por petenfris».
CINE PASCUALINI . 
(Situado en la Alameda de Carlos Hsesi 
próximo ai Banco)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayór pBrtes estrenos.
CINe VICTORÍA EUGENIA 
(Situado en la Plaza de la Merced).
Todas ias - noches magnlflccs pclfculasien 
su mayorlá estrenos. •
CINE MODERNO
El mejor tinte para el cabello. 
Venta en farmacias y droguerías. dosche).
y no-
Tip. óe EL rO rU L A R .uduQoauEíSsiessim'̂^
VERDADERO JARABE PA6LIAI0
m®Jop d e |íü r a tiY o  y p®fr®»c^j!sft0  d® la  «i®i
PFif. E1ÍEST8 PA6LIA10 *• i i i f i l i l  ialaía S. laro, 4. .......... .. . i .... . ..  ...:_____________ _ j» _ *
HSS, ^ M o a ,  iisa«iroeeio!a®i» y esirteg, dirigir»® BIEgffifTAfBEISTS & m  ó A
a@@stro8 rev»Kd«dear®e anlem&doB,
IPíSCmPT© EM LA FASaÜAGOPEA OF9CIAL DEL REiPiO DE ITALIA
UronSo*» MKK So esra e» l«a Bss)a«íeSoa«B XatemoielaRkJoB A» HOto ISO® ~  SewM Atsm  WM
msE V am vjmx,m'jua csibumsukm)
ÓPTIMA CURACIÓN DE ©TOÑO Y PRIMAVERA
»®!ShTa«Ksa!awffiaíiâ SKía«ss»sHfeMsaBBKssffiisa«sisaiB«BaBÉ!s«s»4!̂ ^
e&ss,(g«e «• M 9^ ssao!i&« J9«it3»e neeftKcC*
Rusmtsns e^edtdidad está m  nao, co sgsMe j  se epreel* altenseata ea tod* el aaaado. Pedtlt sleajpiM 
FKÜ StlSAK üTE aaxcíst^ oa¡ré& ®m ruMa^ ssat y oro Ic^pOmernte depeiStade. l n
MB, ^ee s® veadesi aésí may daleeas á la salad. - -
V i n o  d o
P i p t O H i
’e’**K»*W«»S»*.*iw»»'*»asjseQawaaBesĵ ^
(itprisMu
O R T E G A  
tare; CONVALECIENTES ,  
PERSONAS DEBILES n  el
mejer y nutritivo, inu-
pfetesifctia.-. ísg&iag digestión^, 
raqáttismu, eta, 
T b ¥  "ASISMICOS debsi
iltsoQdi
O R T E G A
A bis© digeridi dé f 
Pi p̂mMú$ ¡r6pMmém y 
isllaye.
EL NUEVO  JABÓ N FLORES 
d e l : CAMPO ES UN PRODUC-




dsl hfem  
teMErá*l.!yi  ̂m  ORO en @1 
so de Higiene y
|j08ící9ns‘s ©jiiYerstísa de “  
l|08< !̂ren,
Lahcraterle
dIH pn.m pm^mm é
mais ssessaítte t©»i aíimfígtw fisil® 
mente áfgssíl“bte |f sus 1?®=
enejáis ó i
(ixc îdffonéB, vlajéi, spsrts, tto„ éta.) 
Cada ci@iipdm!á@ equivale 1 10 
4% garne de vasss,.'
Caja om 4@ aemprlistldss, n:^ p^etei.;





A  LA COQUETERÍA
FEMENINA
% m i
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empiéando 
primeras materias de superior cali dad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera á to:̂  
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial> tiene 
las condicioRes esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los def ectos 
superficiales de la piel desaparecen, y, (lan­
do además tersura al cutis, borra las huellas 
dei tiempo y  de la edad.
SELLO INSTANTANEO
Y E I I
OüRA. BF OlttaO JÍIBÜTOP
I L  D O L O R  D I  C M i
J&QÜEGáS, MEDBAL8US. '
DOLÓBES REDM&TIQOS, A
Sólo cuesta lüm  real.
: H ,  l N 6 L á T M R á
- a i .
M A Q U I N A
pública YisitsSs mega
MVastro» nsíableslmisutcís psm
■xamlanr los bordados ds todo» 
•HtioB encBjea, ríialrs, 
osnto vsiísíaaa, «ss,,
? m í
m misiüsai qw «$; «mpS«a univer-' 
nalasei$ta T'ora Iss te ilm s, en 
fes bboru dé ropa b!&nc8,̂ rcB-- 
<£58 V08;tir ? oíysR •clmüs'rfs..
SINGER




El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL’CAMPO una
PTAS. 1,25 LA PASTILLA
M f l M X i T O
'.’a jk -fe
llts k isil̂ rs
® ®lLd! ¡ I M I  
-------¡W i M m S T T -r .
i*
WUmésí'. Gilli
PIDALO HOY Á SU PERFUMISTA
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empico 
con constancia es un yerdadero seguro 
contra los tres enemigos de la piel, que son: 
las variaciones atmosféricas, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
gii^fiaa ifb to s ,. sáffiidr» '<
Im i m«s 4i vlB|«roi>' aiSnaói «n isl iSmtr» 
telajiobbtáón, ámióaancantreria
rp ¥i3jsri3!8
Lsü @iós£rte@̂  la to  iíBs 
■PRBClois i r n t u  sepmm ■
«|1L
P ’Antequare: Calla Sstan», B.
VUssMélégs; Marsaáores f4 
Cofa:'Qéaovss. I,
M E N T O C O R I N A í  I D A R W
¿bóNóE SB Viste  MasaELEflANTE V MAS BARATO?
Todo Málaga y in provlnclft l9 ®n 
el «Gran Burato», calle Anchn del Car­
men 1 .
Tragei a medida desde 15 peietas.
Camisas a medida desde 4 Idem.
Todos los viernes venta de retazos y  
venta extraordinaria con grandee rebajas 
y precios fijos verdad.
'émm
i / i
PañcloRcB de cinam&tógrafo y varietés to« 






Estreciseceg uretrales, prostatitis, cistitis, catairos 
■ áela vepgs, eícéters
Sai emtttmslém y mm
dio d« ion y
m » e ,  i B T E c e ie s  v
P*ARCA’ÍRÉ6I8T«ABA en EUROPA |Y rAMÉRICA
i s p u e l f í s i  para la s  s p f g r i n B M i
l e  la r íz ,  g i r g i B l i ,  i i r í i i g i  |
Constip&dosi de cabezâ ; Fesfnados, eBpeetoradój
tdantO c seUíUf^dad d<  ̂ nArÍT! v  fysirpsimfM. m il
vuu9 xpi&uuDli u u ) i saogj 6b @ ci % 
abuu tej s queda  e a iz y gargantâ  ucosida- 
des secî s de la laringê  tos rebelde, ozena, mido de 
oidos, jaqueeá rebelde, asma,; ronquera  ̂ principio de 
tubercuiosis.
OnrMién pronta, g'egara y guranMáe sin -s* sitando ias fti--:
AS eonseeneceíAs psodóeidas por las sondiji; MMiÓ 8):Bsitas ñ ceía í óelto s i  los
OOBTAHZ!, qué, son los., órneos qne ealman í»atMAii»AiA«i»ia6)a$s el es@®sc»r y h  
Iresnenda en ci^ar, devolviendo n las génllq-nmams^a is.ssIMo 
Una saja ie eonfites, 6 pesetas.
l i i l a t  V Saéfiaili' rorgaelón r̂esíente c erónla», goto militar, Unjo bien- 
f  USsIll wUp so, Geeras, etcétera, se enran milagrosamente en odm 
o dial dial son los renombrados OOMFITIS Q milSOOlOi UOSTAHil. Un 
trasec do iiyeeeióu, 4 pesetas.
6 f |íp A  Bn enraeiótt en sns diversas maniíestaeiones, eon el B0OB OOBTáH- 
v i  i li l i  Zl, depnratívo ínenperaible de la sangre issfesta. Qnra las ademiis 
gjaadísleres» dolores de los fcneses, maaehas y arnpeionea de la piel, pérdidas sa- 
Kínales, ímEoieneia y Soda eiase de sífiis ea general gcg © gjc bereÉtam. S*rsM¡*> 
80 áe Efsob, 4 2®«0to. „ ,
1 II8 m S i  Clorosis, Neurastenia, Inapeieneia, Tisis, Impotenela, Debilidad ga- 
m iiP lK li neral, etcétera, se ccran tomando «I maravilloso KUXm SUTBO 
MUSOLINA OOBTANZI. Frasco, 7 pesetas.
Pmi«#c# i« w»s«: En las prineipales fcrmaclas,—Agentes gOEerelee es IspaSa: 
ése» Martto y OA Alcalá 9.-^Madrid.
Gensnitas médie»s, eonÉfif!.tj!ináe gratis y ecn sreBemías qne lé fcaeca por sserf. 
I eistbidtrÍRir 7sf sartas ai s^ñorPireeior de! Ucnsnltosto Médicos
| i  f a f i  s e  l i F e n i d s  ( l i | .  p t l l e  ? ( r «  S e i t i f l e
t e a i i  Ü i .  I I  f  4 1
PAs TiLLis^ mmMLm
II
eñeaoiR eomprobada eon tos señores mé dieos, t>to eembatir las enferma­
r e  sde la boca y de la garganta, iosi ronqnéraj dolor, ̂ jiflomaoio1ieB,pieo)ríáflas, 
aueraoiones, Beqnedad, grandlaeiones, afonía producida por eauBas periféricas, 
^ento, etc. Las pastaias BONALD premiadas en varias expoBíeiones 
a fórmalas feeron las primeras gaa sefonoweron da su filas® e», IsipaBiR  ̂8S|:*¡ I53slyaajî 0,
sm m SS&SoMÑISKS&MSBSSBQnaBŝHMSûDas&amsuiSESSXEĉsmcmi
Apanthea
Poüglicerofosfáto BOIALD. -  Mfi. 
dieamento antinenraeténiso y Éatóidm- 
betioo. Tottiíióa y  smite tos siítotoEg 
Óseo maseniar y  aervlogo, y  lleva a ¡a 
sangre elementos para enr||Be®s5 a! 
glóbnlo.
Fraseo de Aeantbea grannlida, alna*pesetas.
Frasco del vino de Aeanthea, B ptas. 
De venta en todas las perfamerias 
(antes Gorge), número 17.—Madrid,
IKsIr lsiKlacnir Msatd
“  DE “
(TMOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSPOOLICERICO»
Oombate las enfermedades del pecho. 
Tnberealosis. incipiente, catarros 
hronco-necmonieoB, Mringo>&¿higeos, 
Infecciones gripales, palúdicas, etc.,
Precio del írásco 5 pesetfig
y an la ds ñator, NÜNEZ DE ABOS,
O N I O : . «. . MImtri§igtSí
Omodes almiicesies de material eléctrico ■
- venta ezoíissva dela smígaal lámpara de filamento metálico «irrompibla Wotan» 
piemens, con lo qne ^  obtiene ana economía verdad de 75 6|0en el consomo. Motores da 
«Siemens gehkertB de Borlto, para la indas&ria y «on bomba aeoplada 
para la elevaeión de agna a tos pisos, a pi îoî esmeAmcnto tonémiees. La ¡fígiénioa
líDIES AQUAm i n e r a lH A T U iC A L
I ,  {W8i( d( Ijc p d iffj, l-.J .'~ |irc f k s i
palosantos, por serRabsolatomsnl® ’nalofal»* 
UsíistóB de las íníátoedndes dcl aparato digeitívo, del ^[ado y da la pl«S eéa epíí*s|álS*
ewiainAlna
DS 88KOTO, primlafia ott varios Ixposiaioaas eieát fíeos cm 
madollas de oro y plato, ia mejor de todas lasconoeidáspara rcitabléeer progrssivamenM 
tos oaballoB biaaeoB a sn pwmitjvo color; no msnoaa la piel, ni la repa, n  ínotonu» f
recomendable brulantma.. De venta en ipeinmeriaB y pedagnerias.—Depósito Oaidrili
-Madrid.
v^agésgóneeribráS.-hiiSj'he varfeesrerisipriasiete.
isto&s m imn^úm y tegasriig. y íwfd?i®gs IB»
PreBiados,B,pria8ipa!.-
Éxigtdja maros d̂  lábrlav yanri i?!r.í'.»!síto ^ré riswf« l o M  BOIO.
'W
